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S A L L E N T DE G Á L L E G O 
(Pirineos aragoneses) 
FOT. J . M . N A C A R I N O 
(Cliché archivo "Peñalara") 
A R A G Ó N 
P T I E M B R E , 1 9 3 6 
J ^ L . - K . Z A 
SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGON 
Plaza de Sas núm. 7, bajo 
H ABITAMTHSS »C ZARA4»«»XA: 300.000 
I N T E N S O C I E L O A Z U L * E L C R U C E F E R R O V I A R I O M Á S I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A 
P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N F ie s t a s de l P i l a r . — O c t u b r e . — Es tas t r ad ic iona le? 
fiestas, que se ce lebran en h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de l P i l a r , i m a g e n la m á s vene rada de E s p a ñ a , 
t i e n e n la m a y o r resonanc ia y u n e n a la d e v o c i ó n de 
los creyentes , c o m o m a r c o a t r ayen te , su c a r á c t e r t í p i -
co de h o m e n a j e a la j o t a , el can to r e g i o n a l , y u n va -
r i a d o p r o g r a m a de festejos popula res . Des t acan la 
p r o c e s i ó n de l F i l a r ( d í a 12) ; el m a g n í f i c o y ú n i c o en 
su g é n e r o R o s a r i o ( d í a 13) , c o r r i d a s de t o ro s . 
E l S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f í a . — G e n e r a l -
mente c o i n c i d e con el p e r í o d o de las fiestas del P i l a r . 
S u é x i t o es m u n d i a l . A c o s t u m b r a n a pasar de dos m i l 
las obras expuestas. 
.San V a l e r o . — D i a 2Q de enero. — P a t r ó n de Za-
ragoza, l iesta loca l . 
C i n c o de m a r z o . — Se c o n m e m o r a u n hecho de a r -
mas de l a p r i m e r a g u e r r a c i v i l . H o y ha d e r i v a d o en 
fiesta campestre . 
Semana Santa . — Estas fiestas a t r aen a grandes n ú -
cleos de los pueblos de la r e g i ó n , pues se celebra con 
toda l a magn i f i c enc i a del c u l t o c a t ó l i c o l a notable 
p r o c e s i ó n del V i e r n e s San to . L a s catedrales cue lgan 
d u r a n t e estos d í a s sus m a g n í f i c a s series de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
Catedra les . — N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r . — C a t e d r a l 
de este n o m b r e donde se v e n e r a l a sagrada i m a g e n . 
C ú p u l a s p in tadas p o r G o y a y los B a y e u . E s c u l t u r a s 
de R a m í r e z y Salas. R e t a b l o m a y o r de F o r m e n t ( h o y 
n o es v i s i b l e p o r las obras de c o n s o l i d a c i ó n ) . V a l i o s í -
s i m o j o y e r o . 
L a Seo. — C a t e d r a l dedicada a l c u l t o de l Sa lvador . 
C o n s t r u i d a de 1119 a 1575, sobre el e m p l a z a m i e n t o de 
una m e z q u i t a . M u r o s y c ú p u l a s m u d é j a r e s . R i q u í s i m o 
tesoro . R e t a b l o m a y o r en a l abas t ro s i g l o x v . O b r a 
maes t ra de f a m a m u n d i a l . H o r a s de v i s i t a a los dos 
t emplos , de 10 a 12 y de 15 a 16. 
S a n P a b l o . — E s t i l o o j i v a l . T o r r e m u d é j a r . A l t a r 
m a y o r de F o r m e n t . Tap i ce s d i b u j a d o s p o r Rafae l (se 
e x h i b e n d u r a n t e l a Semana S a n t a ) . 
C r i p t a de S a n t a E n g r a c i a . — M a g n í f i c a p o r t a d a p la -
teresca de los M o r l a n e s . E n l a c r i p t a sepulcros c r i s -
t i a n o - r o m a n o s ( s i g l o i v ) y r e l i q u i a s de los I n n u m e -
rables M á r t i r e s . 
L o n j a . - — • R e n a c i m i e n t o a r a g o n é s . A ñ o 1558. Joya 
de la a r q u i t e c t u r a r e g i o n a l . M a g n í f i c o a le ro . 
A u d i e n c i a . — Severo ed i f i c io del s i g l o x v i ; e s p l é n -
d idos salones con m a g n í f i c o s ar tesonados. E n la Ca-
p i l l a b e l l í s i m o c r u c i f i j o en m a d e r a p o l i c r o m a d a ( s i -
g l o x v i i ) . 
Esco lap ias . — F a c h a d a be l lo e j e m p l a r de b a r r o c o 
en l a d r i l l o ; en el i n t e r i o r techos p o r C l a u d i o Coe l lo . 
Casa de los P a r d o . — B e l l o ed i f ic io del s i g l o x v i 
con h e r m o s o p a t i o t í p i c o de la a r q u i t e c t u r a aragonesa. 
M u r a l l a s r omanas . —• S o n v i s ib les las que h a y en el 
conven to de l S e p u l c r o en l a r i b e r a del E b r o . 
R i n c ó n de Goya . —• S i t u a d o en el P a r q u e de B u e n a 
V i s t a . Se c o n s t r u y ó en el cen tena r io pa ra poner f o t o -
g r a f í a s de las obras de l g r a n a r t i s t a a r a g o n é s y una 
p e q u e ñ a b i b l i o t e c a de obras referentes a G o y a . 
U n i v e r s i d a d . — ^ F u n d a d a p o r P e d r o Cerbuna . E n el 
m i s m o edi f ic io e s t á n ins ta lados el I n s t i t u t o de Segun-
da E n s e ñ a n z a y la Escue la del M a g i s t e r i o . L a b i b l i o -
teca que ocupa la a n t i g u a c a p i l l a t i ene u n a b ó v e d a de 
compl icadas n e r v a t u r a s del s i g l o x v i . T a m b i é n se 
g u a r d a n unos doce tapices renacent is tas y bar rocos . 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y Ciencias . — Sobe rb io ed i f i -
c io mezc la de a r te m o d e r n o y r e n a c i m i e n t o a r a g o n é s . 
S a n F e l i p e . — E c c e - H o m o , estatua de P i c a r t , s i -
g l o x v . Es ta tuas de los a p ó s t o l e s , de R a m í r e z , ta l las 
p o l i c r o m a d a s del x v n . 
S a n M i g u e l . — - T o r r e m u d é j a r , r e tab lo de F o r m e n t 
y Y o l i ; p i n t u r a s de L u z á n . 
S a n G i l . — T o r r e m u d é j a r ; estatuas de R a m í r e z . 
A n t i g u a Z a r a g o z a . — Debe v i s i t a r el t u r i s t a el r i n -
c ó n de la C i u d a d que se ex t i ende desde la Ca ted ra l 
de L a Seo po r el A r c o del D e á n , cal le de P a l a f o x , 
P laza del R e i n o , b a r r i o de l B o t e r ó n , C o n v e n t o del 
Sepu lc ro , cal le de D o n T e o b a l d o , ig les ia de l a M a g d a -
lena, con su t o r r e m u d é j a r . 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
M u s e o P r o v i n c i a l de B e l l a s A r t e s . — P l a z a de Cas-
te lar . — C o n t i e n e A r q u e o l o g í a , P i n t u r a y E s c u l t u r a 
A b i e r t o todos los d í a s de 10 a 1 3 . — E n t r a d a , o '50 pe-
setas persona. Jueves y d o m i n g o s , en t r ada l i b r e . . 
M u s e o C o m e r c i a l . — P l a z a de C a s t e l a r . — P l a n t a ba ja 
de l P a l a c i o de M u s e o s . — A b i e r t o de 10 a 13 y de 15 
a 1 8 . — D o m i n g o s , de 10 a 1 3 . — E n t r a d a l i b r e . 
M u s e o E t n o g r á f i c o "Casa A n s o t a n a ^ . — P laza de 
Caste lar .—Planta ba j a del P a l a c i o de M u s e o s . — A b i e r -
to de 10 a 13 y de 15 a 1 8 . - E n t r a d a o'.^o pesetas 
L o s d o m i n g o s , 0*25 solo p o r l a m a ñ a n a . 
C a s t i l l o de l a A l j a f e r í a . — M e z q u i t a á r a b e s i g l o x i . 
Grand iosos ar tesonados. A b i e r t o de 10 a n ' i f , y de 
15 a 17. E n t r a d a con p e r m i s o m i l i t a r . 
B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l . — U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a . — P l a -
za de l a M a g d a l e n a . — A b i e r t a de 8 a 13 í ^ . — E n -
t r a d a l i b r e . 
B i b l i o t e c a de las Facu l t ades de M e d i c i n a y C i e n -
c ias .—Plaza de P a r a í s o , n ú m . 1 . — A b i e r t a de 8 a 
13 ^ 2 . — E n t r a d a l i b r e . 
B i b l i o t e c a P o p u l a r . — E s c u e l a I n d u s t r i a l de A r t e s y 
Ofic ios^—Plaza de C a s t e l a r , — A b i e r t a los d;as h á b i -
les de 17 a 2 1 . — E n t r a d a l i b r e . 
A r c h i v o B i b l i o t e c a de l A y u n t a m i e n t o . — S i t u a d o en 
las Casas Cons i s to r i a l e s ( P l a z a de la I iber tad) .^—Con-
s iderado como u n o de los p r i m e r o s de E s p a ñ a p o r la 
r i queza de fondos h i s t ó r i c o s que p o s e e . — A b i e r t o de 
10 a 1 3 . — E n t r a d a l i b r e . 
B i b l i o t e c a Galdeano. — S i t u a d a en el p i so p r i n c i p a l 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y Cienc ias . A b i e r t a al 
p ú b l i c o de 3 ^ a 6 3/£ los d í a s h á b i l e s . 
" B i b l i o t e c a A r a g ó n " . — I n s t a l a d a c o n j u n t a m e n t e con 
la B i b l i o t e c a P a r a í s o en el M u s e o C o m e r c i a l de A ra-
g ó n . P l a z a de Caste lar . — A b i e r t a todos los d í a s de 
10 a 13. — E n t r a d a l i b r e . 
M u s e o de tapices. — C a t e d r a l de L a Seo, en t rada 
p o r l a p u e r t a l l amada de S a n B r u n o . Series de tapices 
de las catedrales, de los s ig los x v , x v i y x v m y m i e n -
t ras d u r e n las obras del P i l a r , a q u í se g u a r d a la s i l l e -
r í a del co ro , o b r a renacen t i s t a de sub ido v a l o r . V i s i t a , 
de 10 a 12 todos los d í a s no fes t ivos . E n t r a d a , 2 ptas. 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
I ! E N E E S T A B L E C I D O 
e n l a s p r i n c i p a l e s r u t a s 
p a r a e l t u r i s m o p o r c a r r e t e r a 
y f á c i l a c c e s o p o r f e r r o c a r r i l , 
u n s i s t e m a d e h o s p e d a j e s r e -
p a r t i d o s c o n v e n i e n t e m e n t e p o r 
t o d o e l p a í s . 
A L B E R G U E S : 
R E F U G 
H O S T E R I A S : 
Manzanares CCiudad Real), a 176 kms. de Madrid. 
Bailen CJaén), a 297 kms. de Madrid. 
Quintanar de la Orden CToledo), a 120 kms. de Madrid. 
Benicarló CCastellon], a 137 kms. de Valencia y 240 de Barcelona. 
Aranda de Duero fBurgos), a 161 kms. de Madrid. 
Almazán CSoria), a 183 kms. de Madrid 
Medinaceli (Soria), a 151 kms. de Madrid y 170 de Zaragoza 
Gredas, a 62 kms. de Avila. 
Oropesa, a 150 kms. de Madrid. 
Ubeda, en la provincia de Jaén con excelentes comunicaciones. 
Ciudad Rodrigo, a 89 kms. de Salamanca y 27 de la frontera de Portugal 
Mérida, a 345 kms. de Madrid. 
Aliva, en los picos de Europa a 121 kms. de Santander. 
La del Estudiante en Alcalá de Henares, a 31 kms, de Madrid. 
De la Rábida a 32 kms. de Huelva (por carretera). 
Todos emplazados en lugares 
evocadores, centros de sugesti-
vas excursiones, con modernas 
y confortables instalaciones, te-
léfono, baño, garage, excelen-
te cocina y precios moderados. 
Informaciones complementarias: 
P A T R O N A T O N A C I O N A L O E L T U R I S M O 
MEDINACELI, n." 2 • MADRID 
y sus oficinas de provincias y fronteras. 
E N Z A R A G O Z A : P L A Z A D E S A S , 7 
S. -65 
Caja General de Ahorros y Monto de Piedad 
D E ZARAGOZA 
INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, F U N D A D A E N 1 8 7 6 
I n s c r i t a en el M i n i s t e r i o de T r a b a j o y P r e v i s i ó n s e g ú n R , O . de 
13 de dic iembre de 1 9 3 0 y somet ida a s u P r o t e c t o r a d o e I n s p e c -
c i ó n conforme a l E s t a t u t o de 14 de m a r z o de 1 9 3 3 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
L I B R E T A S O R D I N A R I A S Y E S P E C I A L E S 
L I B R E T A S A L P O R T A D O R ( C u e n t a s corr ientes ) 
I M P O S I C I O N E S A L P L A Z O D E S E I S M E S E S 
I M P O S I C I O N E S A L P L A Z O D E U N A Ñ O 
D E P Ó S I T O S D E V A L O R E S , A L H A J A S , M U E B L E S Y 
R O P A S 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S P O R C U E N T A 
D E S U S I M P O N E N T E S 
P R E S T A M O S S O B R E F O N D O S P U B L I C O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
P R E S T A M O S S O B R E A L H A J A S 
L a s g a n a n c i a s l í c ( u i d a s c(ue l a i n s t i t u c i ó n obtiene se d e s t i n a n en 
u n S o por tOO a f o r m a r los fondos de r e s e r v a y f l u t u a c i ó n de 
valores y el resto o sea el otro S o por 1 0 0 a s u f r a g a r obras 
b e n é f i c o - s o c i a l e s que favorecen a gentes de las m á s modestas c l a -
ses sociales , s iendo prefer idas entre estas, a las c[ue t i enen e l 
c a r á c t e r de imponentes del E s t a b l e c i m i e n t o . 
Oficinas CentraUes 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 
Sucursal en M A D R I D Sucursal en C A L A T A Y U D 
C a l l e de N i c o l á s M . a R i v e r o , 6 P l a z a de l a R e p ú b l i c a , 1 0 
/ 
\ 
E N Z A R A G O Z A 
E U R O P A 
H O T E L 
& I N G L A T E R R A 
A l f o n s o I . 1 9 C a n t e s P l a z a 
T e l é f o n o 
d e l a 
1 9 1 4 
C o n s t i t u c i ó n , 8 ) 
\ 
y 
H O T E L H I S P A N O - F R A N C É S 
C o r d ó n , r t ú m . 1 
T e l e f o n o 
Reci«nt«(Q«ai« restaurado - Confort modorno — Catofaccióa — Agua corrionto 
p r e c i o s m ó d i c o s ZARAGOZA 
« é s - -
F u m d i d o n d e s 
w g c o K B s t f r a d c d o n d e s 
GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZO, E T C . , E T C . 
Hijos d e J u a n G u i t a r t 
: » . • . . — 
S a n A^ustfin. n.o 5 
R A M O N T E L L O 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
F Á B R I C A 
Barrio del Castillo, 175 
T e l é f o n o 3139 
SUCURSAL Y DESPACHO: 
Escuelas Pías , 63 
T e l é f o n o S262 
FABRICA DE BOINAS 
MANUFACTURA GENERAL DE SOMBREROS 
FÁBRICA DE GORRAS 
Z A R A G O Z A 
S. -66 
B a n c o d e C r é d i t o d e Z a r a g o z a 























3 72 % 
ANUAL 
F u n d m d o e n P04I5 - - P«B«leK»en«l«em«:l«Di. 30 
JÊ d .írta 
(LA E X P O R T A D O R A HISPANO AMERICANA) $ 
M A D M I O 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DEL COMERCIO DE EXPORTACIÓN. 
FUNDADA EN ABRIL DE 1 9 2 4 . 
DELEGADA HONORARIA EN ESPAÑA 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
FOTOGRABADOS LU? 
L U Z Y A R T E 
Canhn y G a m b o a , 4 
(Antes Hospitalito) 




F á b r i c a tfe a p a r a t o s d e T o p o g r a f í a 
T o r n l l l c s r i a 
A m a d o L a g u n a d e R i n s 
A p a r t a d o 2 3 9 Z I R A Q O I A 
iK»<n A f t a 
satura»» A R A G O N " 
fegarot contra incendios 
de edificios, industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, y en denerai, sobre 
toda clase de bienes 
O r i C I M A S t 
Plaza de la constitución 
Apartado correos 218 
Z A R A «b o z m 
S. -67 
f V M A R I 
P o r t u g a l , Eduardo Cativiela . — L a s tap ias de S a n t a E n g r a c i a , Francisco Goyena. — U n soneto notab le , 
L . F . de M o r a t i n . — D o s t r a b a j o s i n é d i t o s de M o r de F u e n t e s : M o n z ó n y s u c o m a r c a . P l a n de u n v ia je 
a I n g l a t e r r a . — D e l cbarre te a l b a t u r r i c o , J o s é M a r i a Gabr i e l y G a l á n . — H i s t o r i a de l a m i l a g r o s a f u n d a -
c i ó n de l a S a n t a C a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r . — L a m o n u m e n t a c i ó n de Z a r a g o z a , Juan Moneva 
y P u y o l . — S a n J u a n de l a P e ñ a , Francisco de C i d ó n . — L e y e n d a s de A l b a r r a c í n , C é s a r T o m á s Lagu ia . 
E l escudo de Z a r a g o z a , M a n u e l Abizanda y Broto . — L a c a p i l l a de S a n M i g u e l de l a p a r r o q u i a de 
S a n P a b l o , Hermanos Albareda . — C á n o v a s de l C a s t i l l o en el M o n a s t e r i o de S a n P e d r o e l v ie jo de H u e s c a , 
Ricardo de l A r c o . — N o t a s de A r t e , Zeuxis . — E l re tablo m a y o r del P i l a r , M a r i o de la Sala. — H o m e n a j e 
a D . J o s é A l b a r e d a P i a z u e l o . — A l P i l a r , Luperc io Leonardo de Argensola. — L a c a m p a n a de l a t o r r e n u e v a , 
N i c a n o r P é r e z - Gaseo Vega. 
J E q m i p o s p a r o , n o v i o s , 
E l s t € r t i d o n t ú s s e l e c t o , 
a l o s p r e c i o s 
m u s 
M u e v a s A . I m u c e n e s d e A ^ f u g ó n 
C a t i v i e l a 
— 4 
S . - 6 3 
A ñ o X I I — N ú m 1 3 2 Z a r a g o z a , s e p t i e m b r e 1 9 3 6 
R e v i s t a G r á f i c a d e C u l t u r a A r a g o n e s a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
• • 
V E S G W i 
R V E L d l 
P l a z a d e S a s , 7 , b a j o 
: • 
i r / i 
CIQCIC r Q C i Q n ^ Q VICZJQ TTIQ p e r m i é í c l o c o n o c e r e l p u e £ / o p o r t u g u é s . G o m o d e c í a m o s 
e n ^ a r e d e ^ a f e n é r e g a r e m o c i o n a d o s u n r a m o e l e J T o r e s a f a s i m p á é í c a s p e a k e r d e 
C d ^ a d i o ( 3 / t i £ C f t o r é u g u é s , f a f / o r d e a g r a d e c i m i e n t o ey u n s e n t i m i e n t o q u e / a t e e n t o d o 
c a l a z ó n e s p a ñ o f , y n o s o t r o s / o s e s p a ñ o / e s d e b e m o s m i i c / 2 0 a O / b t t u . j a / . H / b r t u g a / ^ p a í s d e 
/ a c o m p r e n s i ó n , d e / a c o r t e s í a z/ d e / e n t u s i a s m o ; p a i s q u e s u p o / / e v a r g e s t a s g / o t i o s a s a 
/ 0 / a l g o d e / o s m a r e s z/ d e / o s ( C o n t i n e n t e s , / ¿ e n d i t o s e a s z/ q u e t u g e n e t o s o g e s t o 
t e n g a / a d e £ i d a r e c o m p e n s a . 
( ^ j e Z i a s p u e s t o d e c i d i d a m e n t e a n u e s t r o / a d o , / l e t m a n o d e / a o t i / / a a t / d n t i c a j / / a c i e n — 
d o t u g a s n u e s t r a s a n s i a s g s u p i s t e t a m / i e n d o m i n a r c o n g e s t o v i t i / e / z a r p a z o q u e p e n -
s a b a d a t t e e / s a / v a j i s m o a s i á t i c o . C / o c a s p a / a / t a s a / r e n o v a r t e / a e x p r e s i ó n d e n u e s t í a 
c o t d i a / s i m p a t i a , o C e e e n n u e s t t o y c o r a z o n e y • g m í r a n o s e n n u e s t r o s o j o s , s i n c e r i d a d g 
/ e a / t a d . ^ J o d a ( f s s p a ñ a t e t i e n e e s t o y d i a y e n / o y / a / > i o y . G u a n d o / a y p a s i o n e y i n c o n y e s a / > / e y 
g r i t a n t a n a g r i a m e n t e o t e a n d o n u e s t r a s j r - o n t e t a y ; t ú , a / f o r d e d e t a s n u e s t r a s , n o s 
/ a / / a y c o n t o d a d u / z u r a d e t u v e t f o y r a t e r n o e i m p e t i a / 
/ j ^ o r t u g a f p u e £ / ò d e n u e s t r a s a n g t e g d e n u e s t r a e s p i r i t u a / i d a d : ( f ^ s p a ñ a , e n e s t a 
/ t o r a d e p r u e b a , s e s i e n t e y o t t a / e c i d a c e t c a d e t u / ¡ r a z o g , s o £ r e t o d o , e n e / c o n t a c t o c o n 
e / j / u e g o g e n e r o s o d e t u a / m a / a t i n a . 
Ó e a p r o x i m a e / t 2 d e O c t u b r e , d í a s o / e m n e , fíesta s i n g a / a r , t r a d i c i ó n g r a z a ; g o , 
e / m d y m o d e s t o d e / o s e s p a ñ o / e s , m e a t r e v o a p r o p o n e r / a i n i c i a t i v a d e q u e e n e / m e m o -
r a / / e t 2 d e ( D c t u / r e d e 1 9 3 6 , s e r i n d a a C P o r t u g a / e / Z i o m e n a j e d e s i n c e r a g J r a t e r n a f 
a d m i r a c i ó n Q u e ( E s p a ñ a e n t e r a d e £ e m o y a n u e s t r o s h e r m a n o s . 
/ ^ Ü i v a ^ P o r / u g a f / / ^ í r r i É c i ( O s p a ñ a / 
¿ / c á z a r c / o ( S a / z v z ' e / a . 
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E S T A M P A Z A R A G O Z A N A 
L A S T A P I A S D E S A N T A E N G R A C I A 
À espaldas de l v i e n t o del M o n c a y o , de ese c i e rzo que c o r t a el cu t i s y a fe i ta , como dice el b a t u r r o del cuen-
to , y b i e n e n t r a d a l a e s t a c i ó n o t o ñ a l , a r r a s t r a , como i l u s i o -
nes pe rd idas , p o r el suelo, las h o j a s ya a m a r i l l a s de los á r -
boles, t e n i a Z a r a g o z a y a p o r aquel entonces de l a é p o c a de 
la R e s t a u r a c i ó n y a u n antes, su p a s é í t o de i n v i e r n o a l filo 
de las h i s t ó r i c a s tap ias de San t a E n g r a c i a , desde l a ig les ia 
de San M i g u e l de los N a v a r r o s , p u e r t a del D u q u e de la 
V i c t o r i a , has ta las r u i n a s del a n t i g u o C o n v e n t o que los 
franceses en su h u i d a de Z a r a g o z a p r e n d i e r o n fuego, espa-
cioso t e r r e n o de h u e r t a casi en su t o t a l i d a d ocupado p o r el 
c u a r t e l de San t a E n g r a c i a . 
E r a p o r las ta rdes l á n g u i d a s de n o v i e m b r e , 
pena en lu t ada o de gente m i s á n t r o p a , que, h u y e n d o del es-
caso b u l l i c i o de la c i u d a d , a l a b r i g o de las tapias en muchos 
m e t r o s p r o l o n g a d a s , t o n i f i c á b a n s e en esas horas breves i n -
verna les en las que el so l , d é b i l m e n t e , p r e n d í a sus flequillos 
de o r o en las r a m a s e s q u e l é t i c a s de aquel los a ñ o s o s á r b o l e s 
choperos en ambos lados del ba r r ancoso c a m i n o . 
Y aquellas s i luetas andantes , enlu tadas po r l a v i u d e z o la 
o r f a n d a d , se desd ibu jaban y d e s a p a r e c í a n de aquel paseo a 
la h o r a v e s p e r t i n a en que los g o r r i o n e s buscaban acomodo 
en los á r b o l e s donde pasar l a noche , y los vendedores de 
chufas y " c ó s i c a s " de ochavo l e v a n t a b a n sus b á r t u l o s con 
la g a n a n c i a de unas cuadernas de los ch icos . 
E r a p o r las ta rdes l á n g u i d a s de n o v i e m b r e . 
L a s enlutadas s i luetas , los hombres anc ianos o en las p r o -
x i m i d a d e s de e n t r a d a de m a d u r e z envue l tos en sus capas y 
tocados de s o m b r e r o de copa, desf i laban hac i a l a i g l e s i a de 
San ta E n g r a c i a c o m o u n a p r o c e s i ó n l en ta . L a campana l l a -
m a b a a l c u l t o del M e s de las A n i m a s . 
A q u e l l a s venerables , hero icas y a r t í s t i c a s r u i n a s de Santa 
E n g r a c i a , a la h o r a del a ta rdecer , p a r e c í a que se a g i g a n t a -
b a n y que de sus d e r r u i d o s m u r o s u n a v o z m i s t e r i o s a p o n -
deraba en versos elegiacos el v a l o r y el h e r o í s m o de los za-
ragozanos . 
R u i n a s , en cuyos recuadros de las d e r r u i d a s naves c re -
c í a n a su p lacer las florecillas s i lves t res c o m o o f r enda a los 
h é r o e s y a los m á r t i r e s , en c u y o t e r r e n o , subsuelo, la C r i p t a 
con los sepulcros de los I n n u m e r a b l e s M á r t i r e s se a l u m b r a -
ba de l u m i n a r i a s a l sa lmo f u n e r a r i o de las A n i m a s . 
A q u e l l a s r u i n a s e r an el he rmoso g rabado , el m a g n í f i c o 
agua fue r t e de aquel paseo m e l a n c ó l i c o , m e d i t a b u n d o , y ale-
j a d o del escaso r u i d o c a l l e j e r o de Z a r a g o z a , paseo que de 
nad ie e ra f recuen tado de noche , p o r q u e daba' m i e d o l a voz 
del cen t ine l a del c u a r t e l de San ta E n g r a c i a . . . 
¡ C e n t i n e l a a l e r t a . . . !, y a l l á l e jos , o t r a v o z , l a del c e n t i -
ne la del P e n a l de San J o s é , que con tes t aba : ¡ A l e r t a e s t á . . . ! 
A l g u n a s t a rdes p o r aquel paseo se v e í a n los faetones d o n -
de i b a n los condes de B u r e t a , S o b r a d i e l , Robres , l a condesa 
de Fuentes , la baronesa de L a L i n d e , s e ñ o r e s de Roca t a l l a -
da . . . b a r ó n de M o r a . . . ; n u n c a el coche de mu l i ca s del Ca r -
denal F r a y G a r c í a G i l , que s u p r i m í a este gasto en p rovecho 
de los pobres . 
A l g u n a s tardes , a p r i m e r a h o r a , " c u c h i c h e a b a n " j u n t o a 
las tap ias D u l o n g , G i l Berges , N a v a r r o , D e l g a d o , Escosura , 
E s c a g ü é s , acaso p laneando la j o r n a d a l oca l del 4 de enero 
de 1874 . . . 
A q u e l l o s r epub l i canos c o l o c a r o n en las ba r r i cadas que le-
v a n t a r o n en el Coso u n ca r t e l d i c i e n d o : " ¡ Pena de m u e r t e 
al l a d r ó n ! " . L o m i s m o que aho ra . 
Y ya po r el a ñ o 1880, las perspect ivas del paseo de las 
tapias de San ta E n g r a c i a empezaban a' cambiarse . 
L o s floridos o l i va r e s del lado opuesto daban superf ic ie al 
p l ano del ed i f ic io C o l e g i o del S a l v a d o r , que t r a z ó el Padre 
C lemente B o f i l , j e s u í t a y a r q u i t e c t o . 
Paseando po r las tapias de San ta E n g r a c i a , con templaba 
el p ú b l i c o c ó m o iba t o m a n d o p r o p o r c i o n e s el nuevo edi f ic io 
a o r i l l a s del r í o H u e r v a . 
U n a t a rde , sentado en uno de los bancos de l a d r i l l o que 
h a b í a de t r echo en t r e c h o , a l o l a r g o de las tapias , u n v i e j e -
c i l l o de ba rba b í b l i c a que apoyaba sus manos en el p o m o de 
u n g rueso b a s t ó n , r ecue rdo que con acento sentencioso ex-
c l a m ó : 
— Ese ed i f ic io , con el t iempo,- s e r á u n cua r t e l . . 
E n pa r t e se c u m p l i ó l a p r o f e c í a . ¿ E r a aquel v i e j e c i l l o un 
h o m b r e r e v o l u c i o n a r i o que ya se gozaba en su p r o f e c í a , o 
era po r de c o n t r a r i o u n ser bueno que, v i s i o n a r i o de u n 
deca imien to soc ia l y c r i s t i a n o de estos t i empos , se d o l í a de 
c o r a z ó n a l p resag ia r pa r a lo f u t u r o el despojo c r u e l y des-
p iadado del C o l e g i o de los J e s u í t a s ? 
J a m á s pude o l v i d a r aquel la frase. 
D e s a p a r e c i ó el paseo de las tapias de Santa E n g r a c i a , 
es tampa za ragozana de m u c h o co lo r loca l y de u n r o m a n t i -
c i smo de felices recuerdos . L a s tapias c a y e r o n a go lpe de 
p ique ta po r los bomberos del A y u n t a m i e n t o , en el a ñ o 1906, 
s iendo a lcalde d o n A n t o n i o F l e t a . 
L a c i u d a d se aprestaba a ce lebrar el p r i m e r Cen tena r io 
de sus g lo r i o sos S i t i o s y las tapias de Santa E n g r a c i a que 
r e s i s t i e r o n enconadas luchas p o l í t i c a s , cayeron pa ra d a r paso 
a l p r o g r e s o y a l abrazo de paz que s i g n i f i c ó l a E x p o s i c i ó n 
H i s p a n o - F r a n c e s a en el a ñ o 1908. 
Y a s í se escribe l a H i s t o r i a . 
Quede , pues, en l a mente de los v i e j o s zaragozanos aquel 
m e l a n c ó l i c o paseo de t a c i t u r n a s figuras enlutadas po r l a v i u -
dez o la o r f a n d a d , aquellas tapias fo r t i f i cadas de aspi l leras 
po r cuyos lares de noche resonaba la voz del cen t ine la can-
tando : 
¡ Cen t ine l a a l e r t a . . . ! 
FRANCISCO GOYENA. 
U I V S O N E T O 
Es tos que l e v a n t ó de m á r m o l d u r o 
Sacros a l tares la c i u d a d famosa, 
A q u i e n de l E b r o la c o r r i e n t e undosa 
B a ñ a los campos y el soberb io m u r o , 
S e r á n a s o m b r o en el g i r a r f u t u r o 
de los s ig los b a s í l i c a d ichosa . 
D o n d e el S e ñ o r en m a j e s t a d reposa, 
Y el cu l to a d m i t e r eve ren t e y p u r o . 
O T A 15 L· E 
D o n que la fe d i c t ó , y e r i ge e te rno 
R e l i g i o s a n a c i ó n a la d i v i n a 
M a d r e que ado ra en s i m u l a c r o santo. 
P o r él v e n c i d o el od io del a v e r n o ' 
G l o r i a i n m o r t a l a l c ie lo le d e s t i n a ; 
Q u e t a n a l t a p iedad merece t an to . 
L . F . DE MORATÍN. 
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D E L A R C H I V O D E P A L A F O X 
La h i s tó r ica villa de M o n z ó n y su famoso castillo 
D O S T R A B A J O S I N E D I T O S D E M O R D E F U E N T E S 
L a i l u s t r e pe r sona l i dad l i t e r a r i a de A s o r í n nos d e s c u b r i ó 
hace a ñ o s la figura de M o r de Fuentes , e sc r i t o r de c l á s i c o 
est i lo, n a t i v o de M o n z ó n . Es te p a t r i c i o h u y ó de M a d r i d , 
d e s p u é s del 2 de m a y o de 1808, como cuenta en su a u t o b i o -
g r a f í a , y v i n o a Z a r a g o z a , donde d u r a n t e el p r i m e r S i t i o 
e j e r c i ó el cu r i o so ca rgo de a t a l aye ro , en lo a l to de l a T o r r e 
N u e v a , s i r v i é n d o s e pa ra t a l menester de u n an t eo jo de 
l a r g a v i s t a que has ta su elevada p o s i c i ó n le s u b i ó la con -
desa de B u r e t a . 
S i r v i ó a P a l a f o x en i n f i n i d a d de comis iones , y cuando 
en 1814 el i l u s t r e defensor de Z a r a g o z a d e s e m p e ñ ó el 
cargo de c a p i t á n gene ra l del E j é r c i t o de o b s e r v a c i ó n en 
nues t ro P i r i n e o , d i r i g i ó s e a M o r de Fuentes , que estaba en-
tonces en su pueblo , p i d i é n d o l e u n i n f o r m e cuyo o r i g i n a l es 
el que se g u a r d a en el a r c h i v o del gene ra l , que cus tod ia 
nues t ro A y u n t a m i e n t o y que a c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s , 
a s í como el P l a n de que en el ú l t i m o p á r r a f o de a q u é l 
se hace m e n c i ó n : 
Monzón y ¡su comarca. 
Es te pueb lo se h a l l a s i tuado a dos leguas m á s aba jo de 
B a r b a s t r o , a su o r i l l a opuesta , esto es, a l a i z q u i e r d a y a u n 
t i r o de c a ñ ó n del C i n c a , y a l p ie de u n c e r r o que f o r m a 
el e x t r e m o de u n a c o r d i l l e r a c o m o de m e d i a l egua de ex -
t e n s i ó n . L a m u r a l l a a n t i g u a no ex i s t e s ino a t r o z o s cor tos 
y a u n in se rv ib l e s y a s í la f o r t i f i c a c i ó n e s t á r e d u c i d a a l cas-
t i l l o s i t uado en el c e r r o sobred icho . N o me es dable p u n -
t u a l i z a r su e l e v a c i ó n po r f a l t a de i n s t r u m e n t o s , pe ro s e r á , 
a m i parecer , de q u i n i e n t o s a seiscientos pies sobre l a su-
per f ic ie de l a p laza y cal le p r i n c i p a l de l a V i l l a . E s o b r a 
a n t i q u í s i m a y s ó l o t i ene u n a b a t e r í a , que estando a m i t a d 
de l a cuesta le s i r v e de avanzada , s e g ú n el s i s tema m o d e r -
no . L a p laza de a rmas c o r r e de N o r t e a S u r , a c u y o ú l t i m o 
e x t r e m o , que es su m a y o r ensanche, t iene , a d e m á s de l a 
h a b i t a c i ó n del G o b e r n a d o r , t res t o r r e s , u n a de las cuales 
s i r v e de c u a r t e l p a r a su g u a r n i c i ó n . E s t a j a m á s debe pasar 
de u n b a t a l l ó n y a u n escaso, pues a d e m á s de l a estrechez 
de las v i v i e n d a s y los a lmacenes , el agua de sus dos c i s -
t e rnas suele en pa r t e sumi r se y en pa r t e malearse , p o r cau -
sa de l abandono en que h a n estado en los a ñ o s a n t e r i o r e s 
a la g u e r r a . 
S i n e m b a r g o de estas nu l idades capi ta les , su e l e v a c i ó n 
f a c i l i t a u n a defensa v e n t a j o s í s i m a , pues apenas a d m i t e m á s 
a taque que el de las m i n a s , que a l a v e r d a d pueden d i r i g i r s e 
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c o n m á s a c i e r t o y e j e c u c i ó n que las in t en tadas p o r los t o r -
pes g u e r r i l l e r o s en el ú l t i m o s i t i o , pe ro c u y a o p e r a c i ó n s e r í a 
s i e m p r e t r a b a j o s í s i m a y a u n a v e n t u r a d a pa ra u n j e fe so-
l í c i t o e i n t e l i g e n t e . 
M a s , ¿ a q u é c o n d u c i r í a p a r a l a suer te gene ra l de l a gue-
r r a l a defensa m á s por f iada , b r i l l a n t e y v i c t o r i o s a en u n 
p u n t o t a n a i s l ado? E n efecto, estando M o n z ó n solo y a 
siete leguas de L é r i d a , el e n e m i g o p o d r í a con ten ta rse con 
poner u n pa r de ba ta l lones en los ce r ros , o sasos i n m e -
d ia tos , p a r a a t a j a r las c o r r e r í a s de l a g u a r n i c i ó n , y el e j é r -
c i t o p r i n c i p a l a t r a v e s a r í a c ó m o d a y a r b i t r a r i a m e n t e p o r l e -
van t e o pon ien t e del ca s t i l l o pa r a encamina r se a los pun tos 
o p r o v i n c i a s i n t e r i o r e s que cuadrasen con su p l a n gene ra l 
de c a m p a ñ a . P o r el c o n t r a r i o , s i h u b i e r a u n a fo r t a l eza , p o r 
e j e m p l o , en B e r b e g a l , o t r a h a c i a A l c u b i e r r e y a s í sucesi-
v a m e n t e , entonces f o r m a r í a n c o r d ó n , y el e n e m i g o no po -
d r í a cue rdamen te i n t e r n a r s e s ino de j ando v a r i o s cuerpos 
a l a espalda y d e b i l i t a n d o en g r a n m a n e r a su e j é r c i t o de 
operac iones . 
L a s i t u a c i ó n de esta V i l l a es bas tante l l a n a , y casi se r e -
duce a u n a cal le M a y o r m u v l a r g a , y a t r ozos a l g u n a o t r a 
pa ra le l a , y c u a t r o o c i n c o de t r a v e s í a en su m a y o r ensan-
che, que es hac i a el e x t r e m o de l a pa r t e de C a t a l u ñ a , que 
l l a m a n plaza a r r i b a . E l c a s e r í o es bas tante r e g u l a r , aunque 
m u y d e t e r i o r a d o en l a g u e r r a , y su p o b l a c i ó n en el d í a no 
l l ega a m i l vec inos . 
I n m e d i a t o a l pueb lo c o r r e el r i a c h u e l o l l a m a d o Sosa, que 
es de agua s a l a d í s i m a , pues nace o m á s b i e n f o r m a l a a b u n -
d a n t í s i m a y e x q u i s i t a sa l ina l l a m a d a de P e r a l t a de l a Sa l . 
S u d i r e c c i ó n es g e n e r a l m e n t e de l evan te a pon ien te , y des-
agua en á n g u l o r ec to en el C i n c a , que v i ene a c o r r e r de 
los P i r i n e o s casi del N o r t e a l m e d i o d í a . E s t e r í o es bas-
tan te caudaloso, v a t end ida su v i o l e n t a r ap idez debe cons i -
derarse c o m o m á s de l a m i t a d del E b r o , y en t re sus ace-
quias y las del Sosa r i e g a n u n a h u e r t a de m á s de doce m i l 
sogas de t i e r r a , s iendo cada soga a l g o m á s de u n a fanega 
a ragonesa de sementera . 
E l m o r r e s o secano es t o d a v í a de m á s e x t e n s i ó n , pues 
abraza ambas o r i l l a s del C i n c a , v p r o d u c e en los a ñ o s r e -
gu la res de c i n c o a seis m i l c a h í c e s de t r i g o , y como la 
t e r c e r a pa r t e de cebada v o t ros g r a n o s . A ñ o s pasados era 
t a m b i é n m u y cons iderab le l a cosecha del aceite, y de suma 
u t i l i d a d po r su p o q u í s i m o costo, pe ro ú l t i m a m e n t e se nos 
h e l a r o n los o l i v o s v se carece casi t o t a l m e n t e de este f r u t o . 
L a seda e ra t a m b i é n u n o de los r a m o s p r i n c i p a l e s , pero los 
enemigos o sus secuaces lo h a n r e d u c i d o a unas m i l o m i l 
y t resc ientas l i b r a s , p o r haber a r r a n c a d o los m o r e r a l e s , 
y , en t r e o t ros , a m í me cupo l a f a t a l i d a d de pe rder po r 
en te ro los t res ú n i c o s que t e n í a . 
Se coge, a d e m á s , ' c á ñ a m o , m a í z , habas, habichuelas y 
o t ras l e g u m b r e s , pe ro l a g r a n r i q u e z a de M o n z ó n es su 
cosecha i n m e n s a de h o r t a l i z a s v sobre t odo de f r u t a , pues 
su r te de u n o y de o t r a a casi todos los pueblos a ocho y a u n 
diez leguas en c o n t o r n o . Es t e a ñ o m i s m o ha s ido t a l l a 
a b u n d a n c i a de sus exnu i s i t a s cerezas, que resfulamos en 
m á s de c i n c o m i l cargas las que se h a n v e n d i d o . T a m b i é n 
se recoge a l g ú n v i n o , a s í en el m o n t e c o m o en l a h u e r t a , 
pero aunque es de buena ca l i dad , no es r e n g l ó n de i m p o r -
t anc i a , pues n o a lcanza a s u r t i r l a c u a r t a pa r t e de su con-
sumo. 
L o s na tu ra le s son co rpu l en to s , l abo r iosos , a d v e r t i d o s v 
sobre t odo in t e l igen te s en el c u l t i v o ; pe ro y a p o r efecto 
de l a g u e r r a , y a p o r u n a des id ia i nve t e r ada , se n o t a el m á s 
dep lo rab le abandono v una f a l t a abso lu ta de p o l i c í a i n t e r i o r 
y e x t e r i o r , esto es, en el cu idado de calles, caminos , puentes, 
acequias y d e m á s obras esenciales, especia lmente en u n pue-
b l o de t a n t o aca r r eo y t r á f i c o r u r a l . T a m b i é n se a d v i e r t e 
una g r a n d e p r a v a c i ó n de cos tumbres v c e r r i l i d a d de m o d a -
les p o r l a f a l t a de f r e n o y de t odo g é n e r o de i n s t r u c c i ó n , 
a u n en las clases m á s pudientes , y aunque en el d í a se 
t r a t a de res tablecer l a escuela de g r a m á t i c a , é s t a se reduce 
a l a e n s e ñ a n z a de u n l a t í n l l a m a d o v u l g a r m e n t e de ca r t a -
pac io , s i n que se e x p l i q u e n los au tores c l á s i c o s , donde se 
e n c i e r r a n las fuentes de l acendrado srusto, y el s ó l i d o c i -
m i e n t o del v e r d a d e r o saber ; v sobre t odo n o se t r a t a de en-
s e ñ a r p o r p r i n c i p i o s n u e s t r a l engua , de que se padece en el 
p a í s u n a t ra so v e r g o n z o s o , s iendo el i n s t r u m e n t o de que 
usamos t o d a l a v i d a p a r a el r é g i m e n p ú b l i c o y p r i v a d o de 
nues t ras profes iones e in tereses . 
P a r a h a b l a r de los d e m á s pueblos f o r m a r e m o s u n s emi -
c í r c u l o sobre el C i n c a p o r l a pa r t e de l evan te , de j ando a 
M o n z ó n en el c e n t r o . S u b i e n d o h a c i a el P i r i n e o , como a 
dos leeuas de a q u í v a m e d i a de d i c h o r í o , se encuen t r a 
E s t a d i l l a , en s i t u a c i ó n l l a n a , de unos t resc ien tos vec inos , 
cuya p r i n c i p a l cosecha es el ace i t e , , pues sus o l i v o s se p r e -
s e r v a r o n a f o r t u n a d a m e n t e , y p o r efecto de a l g u n a c i r c u n s -
t a n c i a que i g n o r o , de l a he lada gene ra l . U n a o r i l l a m á s 
adelante y casi a la o r i l l a del C i n c a o de l a conf luenc ia del 
Ese ra , se ha l l a el pueb lec i l l o de Es tada , que t iene m u c h a 
h u e r t a y r e ú n e casi los m i s m o s reng lones que M o n z ó n . 
R e v o l v i e n d o hac ia l evan te y casi fa ldeando l a s i e r r a de la 
C a r r o d i l l a asoma el emp inado y p in to re sco pueblo de F o n z , 
t a m b i é n de t resc ien tos o cua t roc ien tos vec inos , pero con 
m u c h o o l i v a r y v i ñ e d o , que c u l t i v a n con g r a n d e a c t i v i -
dad e i n t e l i g e n c i a , y m á s con l a v e n t a j a de estar bastante 
desviado del C i n c a , y l i b r e en g r a n pa r t e de sus intensas 
y f u n e s t í s i m a s f r i a ldades . 
E n la m i s m a d i r e c c i ó n de l evan te y a l g ú n t an to sobre el 
m e d i o d í a e s t á n A z a n u y y L a A l m ú n i a de San Juan , l u -
gares po r todos los t í t u l o s de m e n o r c o n s i d e r a c i ó n , y a t r a -
vesando el Sosa se l l ega a San Es teban , p r i m e r pueblo po r 
aque l la pa r t e del g r a n t é r m i n o que se l l a m a l a L i t e r a , cuya 
c a p i t a l v i ene a ser l a g r a n v i l l a de T a m a r i t e , de i g u a l v e -
c i n d a r i o a M o n z ó n , y cen t ro de l a m á s co lmada ab u n d an -
c ia de g r a n o s y aceite en los a ñ o s l l u v i o s o s . Desde a l l í 
se t i e n d e n hac i a e l m e d i o d í a unas l l a n u r a s casi c o m p a r a -
bles a las de l a M a n c h a , con los ve s t i g io s miserables ' de 
R á f a l e s , R e i m a t y o t ros puebos que pe r ec i e ron en l a gue-
r r a l l a m a d a po r el p a í s de M r . L a m o t a , cuando el Conde 
D u q u e de O l i v a r e s o c a s i o n ó la r e b e l d í a de C a t a l u ñ a con su 
c iego despo t i smo, y los enemigos p e n e t r a r o n por esta r a y a 
de A r a g ó n causando i r r epa rab l e s es t ragos. 
D i c h a l l a n u r a se t e r m i n a en las m o n t a ñ a s que v a n a pa-
r a r a T o r t o s a y se h i c i e r o n c é e b r e s en la a n t i g ü e d a d , por 
haber s ido de r ro t ados a su fa lda A f r a s s c o v P e t r e y o . C a p i -
tanes de P o m p e v o , po r su an t agon i s t a Tul io C é s a r . V i n i e n -
do d e s p u é s hac ia pon ien te , y ce r r ando el figurado semi -
c í r c u l o , se h a l l a n los puebos de B i n é f a r , V a l c a r c a , B i n a c e d , 
B e l v e r , E s p l ú s , A l f a n e g a , P u e y o y a l g ú n o t r o de poca con -
s i d e r a c i ó n , pero de bastante c u t i v o en g ranos y aceite, v 
todos pendientes del beneficio casual de la l l u v i a , y anhe-
l ando su indispensable i n f l u e n c i a desde el m o m e n t o de l a 
sementera , hasta el p u n t o de g r a n a r l a mies , y casi de 
echar le la hoz pa ra l l e v a r l a a l a era . 
A fin de c o l m a r este anhe lo y af ianzar de una vez las co-
sechas, se p r o y e c t ó a ñ o s pasados l a i m p o r t a n t í s i m a empre -
sa de a b r i r u n canal de r i e g o desde el t é r m i n o de Es tada , 
y r e p a r t i r las aguas del C i n c a p o r toda la f é r t i l í s i m a y á r i -
da L i t e r a . P o r f o r t u n a los p lanos levantados ya po r m i 
paisano d o n E r a n c i s c o Rocha , que m u r i ó de D i r e c t o r de 
la A c a d e m i a de M a t e m á t i c a s de Z a r a g o z a en el segundo 
s i t i o , e x i s t e n t o d a v í a , y c o n v i d a n a e jecu ta r la o b r a m á s 
d i g n a y m á s v e n t a i osa. y estoy por dec i r m á s f ác i l de cuan -
tas se h a n ideado en E s p a ñ a de esta clase. 
L a g r a n d i f i c u l t a d consiste en l l e g a r a l t é r m i n o de San 
Es teban , a t ravesando montes yesosos p o r espacio de unas 
dos leguas, y l uego el r i a c h u e l o Sosa p o r u n a m a d r e bas-
tan te a b i e r t a ; pe ro ayer m i s m o estuve obse rvando el te-
r r e n o desde m i T o r r e o P a r i d e r a ( c u y a c a m p i ñ a p a r t i c i p a -
r í a p lenamente de l p royec t ado r i e g o ) , y no me p a r e c i ó el 
t e r r e n o t a n quebrado y t r aba joso como me h a b í a figrurado 
de an temano , y sobre todo la m a q u i n a r i a se ha pe r fecc io -
nado t a n t o en estos ú l t i m o s a ñ o s , que ofrece medios para 
a l l ana r o b s t á c u l o s a p r i m e r a v i s t a insuperables . 
E l c l i m a de este p a í s es m á s b i e n f r í o nue c á l i d o p o r l a 
p r o x i m i d a d a la s i e r r a de G u a r a y a los P i r i n e o s , que sue-
len ocas ionar en la a t m ó s f e r a a l te rac iones repen t inas y en 
e x t r e m o pern ic iosas . S i n embargo , soy de o p i n i ó n , que su 
es t rago se r e m e d i a r í a , en g r a n par te , c o r r i g i e n d o el em-
p u j e a n t i c i p a d o que suelen causar los soles a rd ien tes de 
m a y o , re f rescando l a t i e r r a p o r u n á m b i t o t a n d i la tado 
como el r i e g o del Cana l sobred icho , y ocas ionando con su; 
vapores l l u v i a s frecuentes y opor tunas . 
E s t a o b r a debe i r . en m i concento , a c o m p a ñ a d a , o m á ; 
b i e n precedida , de l a r e h a b i l i t a c i ó n , a l o menos p r o v i -
s iona l , del puente de M o n z ó n , cuyos an t i euos machones 
pueden s e r v i r v e n t a i osamente de an te -cuch i l los cuando se 
ejecute l a o b r a con toda e x t e n s i ó n y sol idez, y en t re t an to 
es f á c i l co locar sobre ellos v igas de alcance y robus tez c o n -
ven ien te pa ra f o r m a r p o r el p r o n t o u n t r á n s i t o , que s i em-
pre s e r á m á s seguro y exped i to que el ac tua l costoso e 
insubs i s ten te de l a t r aba josa ba rca . 
A en t rambas empresas, pero especia lmente a l a del Ca-
n a l , se ref iere el p l a n de u n v i a j e a I n g l a t e r r a que a c o m -
p a ñ a a este bosquejo , p a r t o i m p e r f e c t í s i m o de m i s v i v o s 
deseos en complace r a S. E . , o f r e c i é n d o m e como s i empre 
a s e r v i r l a p a t r i a en paz y en g u e r r a , en el des t ino que 
t enga a b i e n s e ñ a l a r m e . 
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Plan de un viaje a Inglaterra. 
Es b i e n n o t o r i o el sumo i n t e r é s que l a n a c i ó n ing lesa t o m ó en nues t r a causa p ú ú b l i c a desde l a p r i m e r a e x -
p l o s i ó n en el m e m o r a b l e 2 de M a y o . N o t i c i a s , t r a j e s , i d i o -
ma, cantares , l i b r o s , todo lo e s p a ñ o l ha s ido p o r estos seis 
a ñ o s la de l i c i a y el ob j e to cap i t a l de l a p r i v a n z a , t a n t o en t r t 
m i l i t a r e s y l i t e r a to s , como en t re l ab radores y ar tesanos, 
v ent re s e ñ o r a s y m u j e r e s de todas clases, especia lmente 
hac ia el c o n f í n de las t res ciudades p r i n c i p a l e s , L o n d r e s , 
D u b l í n y E d i m b u r g o . 
E n esta ú l t i m a uno de los p r i m e r o s poetas de l a n a c i ó n , 
el c é l e b r e G u i l l e r m o Sco t t , p u b l i c ó hace t res a ñ o s u n poe-
ma que t engo en m i poder , i n t i t u l a d o L a V i s i ó n de D o n 
R o d r i g o , dedicado expresamente a engrandecer nues t r a e m -
oresa y f o m e n t a r el en tus iasmo i n g l é s pa r a l a c o n t i n u a c i ó n 
v el complemen to de su poderoso a u x i l i o ; con l a p a r t i c u l a -
r i d a d i n c o m p a r a b l e pa ra u n v e r d a d e r o a r a g o n é s , de apare-
cer Z a r a g o z a en el g r a n d i o s o t e x t o y en las notas i n s t r u c -
t ivas que le a c o m p a ñ a n , como el o b j e t o p r e d i l e c t o y l a n o r -
ma perpe tua d e la honradez y del h e r o í s m o . 
C o n el o b i e t ò de u t i l i z a r aquel en tus iasmo en u n a na-
c i ó n e s p l é n d i d a y d e o o s i t a r í a de los caudales del u n i v e r s o , 
he compues to u n R o m a n c e h e r o i c o de las Rviinas de Z a r a -
goza p a r a l l e v a r l o a i m p r i m i r a L o n d r e s en cas te l lano, en 
l a t í n y en i n g l é s , con todo el esmero oue sea dable, t a n t o 
en la pa r te l i t e r a r i a como en la t i p o g r á f i c a . D e l a v e r s i ó n 
l a t i n a puedo responder vo m i s m o , a ten ido a mi s p r o p i a s 
fuerzas, con ais-una confianza, pero en cuan to a la ing lesa , 
s e r á fo rzoso valerse , a l o menos pa ra su r e tonue y ü e r f e c -
r i ó n , de a l g ú n e sc r i t o r n a c i o n a l de los m á s eminentes , pues 
ñ o r m á s versado que se e s t é en el parnaso de o t r a n a c i ó n , 
s i empre hay i d i o t i s m o s y delicadezas inasequibles p a r a u n 
e x t r a n j e r o . 
D i c h a c o m p o s i c i ó n debe i r a c o m o a ñ a d a de u n prospec to 
de s u s c r i p c i ó n , i g u a l m e n t e en los t res i d iomas , o s i se t i e -
ne po r m á s senc i l lo en i n g l é s soamente, pa r a l l e v a r u n o v 
o t r o a las t res capi tales , y v i s i t a n d o a ten tamente a las 
personas de m á s s u p o s i c i ó n e i n f l u j o , s e ñ a l a r cosas obv ias 
y seguras para depos i ta r , t an to desde luego como en l o 
v e n i d e r o , los fondos des t inados a l a R e e d i f i c a c i ó n de Z a -
r a g o z a . 
C o n este m o t i v o se deben e x a m i n a r c o n t o d a e s c r u p u -
l o s i d a d los d i fe ren tes r amos de i n d u s t r i a p ú b l i c a y p a r t i c u -
l a r , p a r t o a sombroso de l a suma p e r f e c c i ó n de las ar tes , 
obse rvando e s p e c i a l í s i m a m e n t e l a pa r t e r u r a l , a saber, el 
m e c a n i s m o y l a c o n s t r u c c i ó n de puentes , ca r re te ras , m o -
l i n o s , h o r n o s y , sobre t odo , de canales, p a r a en te ra rse de 
los medios con que pueden superarse los o b s t á c u l o s de la 
c a l i d a d y s i t u a c i ó n del t e r r e n o , y las m á q u i n a s que f a c i l i t a n 
y c o n s u m a n las operac iones a p o q u í s i m a costa. 
Y o t engo ideadas a lgunas de estas m á q u i n a s , como p a r a 
amasar l a ca l , a b r i r l a e x c a v a c i ó n y o t r o s obje tos cap i t a -
les, pero q u i z á no son t a n senci l las y e j ecu t iva s , esto es, t a n 
e c o n ó m i c a s y ven ta josas c o m o las que y a se p r a c t i c a n en 
el p a í s que se puede l l a m a r l a c u n a de l a i n v e n c i ó n , y , en 
fin, de l co t e jo de unas c o n o t r a s s i e m p r e debe r e su l t a r u n 
c o n o c i m i e n t o m á s cabal y u n d e s e m p e ñ o m á s acer tado en 
l a m a t e r i a . 
H a y t a m b i é n que a d q u i r i r n ive le s senci l los , c ó m o d o s v 
seguros , an t eo io s de s u p e r i o r a lcance y o t ro s i n s t r u m e n t o s 
nue s i n ser de l m a v o r costo, a c a r r e a n u n a u t i l i d a d i n c a l c u -
lable , y no pueden agenc ia rse p o r encargos aue j a m á s co-
r r e s p o n d e n , p r e s c i n d i e n d o de l a a r b i t r a r i e d a d en el p r e c i o , 
al deseo o a l a neces idad. 
Es t e v i a j e debe esc r ib i r se con toda i m n a r c i a l i d a d y ef i -
cacia , r e f i r i e n d o po r pun tos cuan to sea d i g n o de a t e n c i ó n 
en a r te , c iencias , l ab ranza , cos tumbres , f r u t o s , c o m e r c i o v 
n a v e R f a c i ó n , na r a nue luego se nuedan hacer las co r r e s -
pondien tes apl iVaciones con a r r e g l o a nues t r a s i t u a c i ó n , f a -
cul tades y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s . 
P o r ú l t i m o , el a u t o r , hab i endo padec ido en su p a t r i m o -
n i o , d u r a n t e la ú l t i m a e u e r r a . el menoscabo de m á s de 
nueve m i l pesos, se h a l l a i m p o s i b i l i t a d o de e fec tua r lo a s ü s 
expensas, pues a no haber m e d i a d o este dep lo rab l e c o n -
t r a t i e m p o , desde h o v m i s m o e m p e z a r í a a ha^er este n u e v o 
sac r i f i c io , t r a s los nue t i ene v a t r i b u t a d o s a l esp lendor v 
p r o s p e r i d a d de su s i empre i d o l a t r a d a p a t r i a . 
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D E L C H A R R E T E A L B A T U R R I C O 
B a t u r r i c o , b a t u r r i c o , 
yo te d i g o l a v e r d a d , 
que soy t a m b i é n u n b a t u r r o 
de castel lano l u g a r 
y los he rmanos no e n g a ñ a n 
a sus he rmanos j a m á s . 
N o apartes nunca tus o jos 
de ese ado rab le P i l a r , 
que si los t i empos que c o r r e n 
no hubiesen m e d i d o y a 
lo fuer te que es una R e i n a 
que t iene u n pueblo l ea l , 
ya h u b i e r a n ido r o y e n d o 
con d iente f r í o y tenaz 
los basamentos inmobles 
del bend i to pedestal , 
donde la M a d r e de E s p a ñ a 
quiso su t r o n o asentar . 
¡ B i e n en el c ie lo s a b í a n 
que en esta p a t r i a i n m o r t a l 
v i v i r con aragoneses 
es v i v i r con l ea l t ad ! 
P e r o m i r a , b a t u r r i c o , 
m i r a que el gen io del m a l 
anda ago tando las fuentes 
que quedan s in a g o t a r ; 
las fuentec i l las que m a n a n 
a g ü i c a s como c r i s t a l 
p a r a que puedan los h o m b r e s 
la sed del a l m a apagar . 
Y si estas fuentes se a g o t a n , 
los f r u t o s se s e c a r á n 
y v a a quedarse l a v i d a 
como i n f r u c t í f e r o e r i a l . . . 
M i r a , m i r a , b a t u r r i c o , 
c ó m o q u i t á n d o l e s v a n 
a muchos h e r m a n o s nues t ros 
lo que ellos a m a b a n m á s : 
su r i c a fe v i g o r o s a , 
su i n s t i n t o de l idea l , 
sus v i e j a s v i r t u d e s sanas, 
sus a m o r e s . . . ¡ S u P i l a r ! . . . 
E n ese de Z a r a g o z a 
b i e n s é que se e s t r e l l a r á n 
c o n i r a e s t é r i l las alas 
de l n e g r o e s p í r i t u a u d a z ; 
que es la sav ia de ese á r b o l 
sangre de gente l ea l , 
y l a r e d de sus r a í c e s 
t a n l e jos l l ega a a r r a i g a r , 
que no es s ó l o sed de a r t e r i a s 
del c o r a z ó n n a c i o n a l , 
s ino de t o d a l a p a t r i a , 
que v i v e de él a c o m p á s . 
¡ P o b r e e s p a ñ o l , s i l o hubiese 
que de su i n f a n c i a en l a 'edad 
no o y ó en su casa p l e g a r i a s 
a l a V i r g e n del P i l a r ! 
B a t u r r i c o , b a t u r r i c o , 
y o te d i r é l a v e r d a d , 
que a m i s h e r m a n o s los c h a r r o s 
se l a he p r e d i c a d o y a , 
¡ y a y de m i s c h a r r o s que r idos 
si l a l l e g a n a o l v i d a r ! 
D e t odo aque l p a t r i m o n i o , 
de t o d o el r i c o cauda l 
de nues t ros tesoros v i e j o s • 
nos queda u n o solo y a : 
nos queda l a fe en e l a l m a , 
l a sav ia de l i d e a l ; 
i nos queda D i o s e n e l c i e lo , 
y en Z a r a g o z a , el P i l a r ! 
¡ Y q u í t e m e D i o s l a v i d a 
antes del d í a f a t a l 
en que c o n t r i s t e s c l amores 
t u v i e r a y o que g r i t a r : 
— i A y de m i s c h a r r o s que r idos , 
que a l c i e lo no m i r a n y a ! 
¡ A y de m i s buenos b a t u r r o s , 
que y a n o t i e n e n P i l a r ! . . . 
JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN. 
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Hlsforia de la milagrosa fundación de la Santa Capilla de Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza por el Apóstol Santiago 
Sacada y fraducida del latín, en romance, del Libro de los Morales de San Gregorio, que Tajón, obispo de Zaragoza, frajo de Roma a España 
en tiempo de los reyes Godos, que se conservan y guardan en la misma iglesia hasta estos tiempos del año 1646 
DESPUÉS de l a P a s i ó n y R e s u r r e c c i ó n de N u e s t r o S a l -v a d o r Jesucr i s to , y de su g l o r i o s a A s c e n s i ó n á los 
C ie los , q u e d ó l a m u y p iadosa V i r g e n M a r í a encomendada 
a l g l o r i o s o S a n J u a n E v a n g e l i s t a . Y a u m e n t á n d o s e en t i e -
r r a de Judea el n ú m e r o de los d i s c í p u l o s , p o r l a p r e d i c a c i ó n 
y m i l a g r o s d é los A p ó s t o l e s , se i n d i g n a r o n a lgunos p é r f i d o s 
j u d í o s , m o v i e n d o c o n t r a la I g l e s i a de C r i s t o N u e s t r o S e ñ o r 
u n a m u y c r u e l ' p e r s e c u c i ó n , apedreando á S a n E s t e b a n y 
dando h o r r i b l e s muer t e s á d iversos m á r t i r e s . Y po r esta 
causa d i j e r o n á los j u d í o s los A p ó s t o l e s . A voso t ro s en p r i -
m e r l u g a r c o n v e n í a el p r e d i c a r l a p a l a b r a de D i o s , mas 
p o r q u e l a desprecias te is y os j uzgas t e i s i n d i g n o s de l a v i d a 
e te rna , a d v e r t i d que nos v a m o s á los Gen t i l e s . Y a s í espar-
c i é n d o s e p o r el u n i v e r s o m u n d o , s e g ú n el m a n d a m i e n t o de 
nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to p r e d i c a r o n el San to E v a n g e l i o á 
t oda c r i a t u r a ; cada uno en las t i e r r a s que le h a b í a n cabido 
en suer te . Y cuando s a l í a n de Judea, cada uno r e c i b í a g r a n d e 
copia de d i s c í p u l o s , y l a b e n d i c i ó n de l a V i r g e n g l o r i o s a y 
b i e n a v e n t u r a d a . En tonces po r r e v e l a c i ó n del E s p í r i t u San to 
le m a n d ó N u e s t r o S e ñ o r Je suc r i s to a l b i e n a v e n t u r a d o A p ó s -
t o l S a n t i a g o el M a y o r , h e r m a n o de S a n J u a n E v a n g e l i s t a , 
h i j o del Zebedeo, que fuese á las par tes de las E s p a ñ a s , á 
p r e d i c a r la p a l a b r a de D i o s . Y a l m o m e n t o , besando las m a -
nos de l a V i r g e n , le p i d i ó con piadosas l á g r i m a s l i c e n c i a y 
su b e n d i c i ó n . A q u i e n d i j o l a V i r g e n ; v é , h i j o , c u m p l e el 
m a n d a m i e n t o de t u M a e s t r o y po r él te ruego , que en una 
de las ciudades de E s p a ñ a , en donde m a y o r n ú m e r o de gente 
á su San ta Ee c o n v i r t i e r e s , edifiques una I g l e s i a en m i me-
m o r i a , c o n f o r m e yo te d i e r e el o r d e n . H a b i e n d o pues sal ido 
el b i e n a v e n t u r a d o S a n t i a g ó de J e r u s a l é n , v i n o á p r e d i c a r 
á las E s p a ñ a s , y pasando p o r las A s t u r i a s l l e g ó a l a C i u d a d 
de O v i e d o , donde c o n v i r t i ó u n d i s c í p u l o á la fe de N u e s t r o 
S e ñ o r Jesucr i s to . Y e n t r a n d o en G a l i c i a , y hab iendo p r e -
d icado en la C i u d a d del P a d r ó n , pasando d e s p u é s á la 
r e g i ó n l l a m a d a C a s t i l l a (que es l a m a y o r de E s p a ñ a ) ; v i n o 
ú l t i m a m e n t e a la E s p a ñ a m e n o r (que se l l a m a A r a g ó n ) en 
la r e g i ó n d i c h a C e l t i b e r i a , donde en las r ibe ras del E b r o , 
e s t á s i tuada; l a C i u d a d de Z a r a g o z a . P r e d i c a n d o en el la m u -
chos d í a s el b i e n a v e n t u r a d o S a n t i a g o , c o n v i r t i ó ocho per-
sonas a la fe de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , con los cuales 
t r a t a n d o c o n t i n u a m e n t e del r e i n o de D i o s , se s a l í a de noche 
á la r i b e r a del r í o , donde se echaban las pajas y basuras , 
r e t i r á n d o s e a l l í , p o r a m a r l a qu i e tud , y p o r e v i t a r las t u r b a -
ciones y moles t ias de los gen t i les . Y dando p r i m e r o á los 
f a t i gados m i e m b r o s el debido descanso, se en t r egaban luego 
á l a o r a c i ó n . C o n t i n u a n d o , pues, a l g ú n t i e m p o estos e je r -
c ic ios , una noche en m e d i o de su curso , estando el b iena-
v e n t u r a d o S a n t i a g o con los fieles c r i s t i anos sobredichos en 
"A. 
El o p ó s t o l Santiago se despide de la Virgen al emprender siTviaie desde Jerusalén a España, t Cuadro jefe Vandinelli e n e l Museo del Pilar) 
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El Milagro de los reos de Medina, (Cuadro de Vandinelli en el Museo del Pilarj 
6! Milagro del lobo. (Cuadro de Vandinelli en el Museo del Pilar) 
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Entrada del Apósto l Santiago en Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su disc ípulo Torcuato. (Cuadro de Vandinelli en el Museo del Pdar) 
Predicac ión del Apósto l Santiago en Zaragoza. (Cuadro de Vandinelli en el Museo del Pdar) 
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Primeras conversiones en Zaragoza ante el Apósto l Santiago. (Cuadro de Vandinelli en el Museo del Pitar) 
El Milagro de Alcañiz. (Cuadro de Vandineíh en el Museo del Pilar)* 
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El Milagro de las Conchas. (Cuadro de Vandinelli en el Museo del Pilar) 
c o n t e m p l a c i ó n , y o rac iones ocupados ( y d u r m i e n d o a l g u n o 
de e l los) o y ó voces de á n g e l e s , que c a n t a b a n : AVE MARIA 
GRATIA PLENA, ( c o m o q u i e n c o m i e n z a el suave I n v i t a t o r i o 
de l of ic io de los M a i t i n e s de l a V i r g e n G l o r i o s a ) e l cua l 
p o s t r á n d o s e a l in s t an te de r o d i l l a s v i ó á a l a V i r g e n de 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , que estaba en t r e dos coros de 
m i l l a r e s de á n g e l e s , sobre u n P i l a r de p i e d r a m á r m o l , en 
donde con acordes acentos la ce les t ia l m i l i c i a de los A n g e l e s 
d i ó fin á los M a i t i n e s de la V i r g e n M a r i a , c o n el ve r so 
BENEDICAMUS DOMINO. E l cua l acabado, l a b i e n a v e n t u r a d a 
V i r g e n M a r i a l l a m ó p a r a s í m u y du lcemente a l b i e n a v e n -
t u r a d o A p ó s t o l S a n t i a g o , y le d i j o : H e a q u í h i j o D i e g o el 
l u g a r s e ñ a l a d o , y d i p u t a d o a m i h o n r a , en el cua l p o r t u 
i n d u s t r i a en m e m o r i a m í a sea m i i g l e s i a edif icada. A t i e n d e 
a este P i l a r que t engo p o r as iento : p o r q u e c i e r t a m e n t e m i 
h i j o y t u M a e s t r o lo ha env iado del a l to C i e l o , p o r m a n o 
de los A n g e l e s : j u n t o a él a s e n t a r á s a l A l t a r de l a C a p i l l a ; 
en el c u a l l u g a r p o r m i s ruegos y r e v e r e n c i a l a v i r t u d del 
m u y A l t o o b r a r á p r o d i g i o s y po r t en tos admi rab l e s especia l -
men te en a q u é l l o s , que en sus necesidades i n v o c a r e n m i f a -
v o r . Y e s t a r á el P i l a r en aqueste l u g a r hasta el fin-del m u n -
do ; y n u n c a f a l t a r á en esta C i u d a d q u i e n venere el n o m b r e 
de Jesucr i s to m i h i j o . A l e g r ó s e entonces m u c h o el A p ó s t o l 
S a n t i a g o , dando p o r t a n t o f a v o r i n n u m e r a b l e s g rac ias a 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to y a su b e n d i t a m a d r e . Y luego 
s ú b i t a m e n t e t o m a n d o aquel la c o m p a ñ í a celes t ia l de los A n -
geles a la S e ñ o r a y R e i n a de los Cie los , l a v o l v i e r o n a l a 
C i u d a d de J e r u s a l é n y l a p u s i e r o n en su r e t i r o . V i v i ó des-
p u é s de esto en ca rne m o r t a l ( s e g ú n l a m á s c i e r t a o p i n i ó n ) 
once a ñ o s . Es te es el e j é r c i t o y c o m p a ñ í a de aquel los m i -
l la res de A n g e l e s , que D i o s nues t ro S e ñ o r e n v i ó a l a V i r -
g e n M a r í a , en la h o r a que c o n c i b i ó a N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
c r i s t o , pa r a que la asist iesen y en todos sus v ia j e s l a a c o m -
p a ñ a s e n y gua rdasen s in l e s i ó n a l g u n a a l N i ñ o J e s ú s . Y el 
b i e n a v e n t u r a d o A p ó s t o l S a n t i a g o , de t a n t a v i s i ó n y con-
suelo en e x t r e m o gozoso, c o m e n z ó luego a edif icar a l l í la 
ig les ia , a y u d á n d o l e los sobredichos d i s c í p u l o s que h a b í a 
c o n v e r t i d o a la F e de Jesucr i s to . T i e n e l a sobred icha Ca-
p i l l a ocho pasos, poco m á s o menos, de ancho, y d i e c i s é i s 
en l a r g o : en la cua l e s t á él San to P i l a r , a la pa r t e a l ta 
hac i a E b r o , con el A l t a r . E n s e r v i c i o de esta ig les ia , el 
b i e n a v e n t u r a d o S a n t i a g o o r d e n ó en P r e s b í t e r o a l que le 
p a r e c i ó m á s conven ien te de los que h a b í a c o n v e r t i d o . Y 
hab iendo consagrado d i c h a ig les ia y de jando los d ichos 
c r i s t i a n o s en paz, se v o l v i ó a Judea, p r ed i cando l a pa l ab ra 
de D i o s . Y i n t i t u l ó la d i c h a ig les ia SANTA MARÍA DEL PI-
LAR. E s t a es c i e r t amen te la p r i m e r a ig l e s i a del m u n d o ; de-
d icada po r las manos a p o s t ó l i c a s de S a n t i a g o en h o n r a de 
la V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a . E s t a es l a C á m a r a A n g e l i c a l 
f a b r i c a d a en los p r i n c i p i o s de la ig les ia c r i s t i a n a . Es te es 
el P a l a c i o S a n t í s i m o muchas veces v i s i t a d o po r l a V i r g e n 
N u e s t r a S e ñ o r a , en el cua l d iversas veces se ha v i s t o can-
t a r l a M a d r e d é D i o s los Sa lmos de los M a i t i n e s , con los 
Coros A n g é l i c o s . E n esta C a p i l l a finalmente po r i n t e r ce -
s i ó n de la S a c r a t í s i m a V i r g e n M a r í a , r ec iben sus devotos 
muchos beneficios, y se o b r a n Cont inuamente muchos e i n -
signes m i l a g r o s po r N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , que v i v e y 
r e i n a con el P a d r e y el E s p í r i t u San to , p o r s iempre j a m á s . 
A m é n . . 
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LA M O N U M E N T A C I Ó N DE Z A R A G O Z A 
L AS ind icac iones concretas r e l a t i va s a aragoneses i l u s -t res que v a n en el a r t i c u l o i n i c i a l de esta ser ie , no 
se p r o p u s i e r o n t o t a l i z a r el n ú m e r o de quienes po r esa c a l i -
dad merecen ser conmemorados , pe ro l a c o n v e r s a c i ó n con 
u n e r u d i t o a r a g o n é s que b r i l l a en la sombra , e legante de 
e s p í r i t u en el negar s i empre su n o m b r e a la p u b l i c i d a d 
y su presencia a todo v i v i r apara toso , da m a t e r i a y casi 
encargo pa ra o t r o a r t i c u l o en donde aparezcan s e ñ a -
ladas Otras g randes figuras aragonesas . 
E l r a c i o n e r o M o s e n F é l i x L a t a s a h i z o , en su B i b l i o -
teca de escr i tores aragoneses, una l abo r a ú t i no superada 
y , hasta ahora , poco ag radec ida . L l e g u e a l g u n a vez la 
g r a t i t u d po r e l la . 
J o r d á n de A s s o n a c i ó a q u í , en la casa del Conde de 
A r a n d a , comprada , de rec iente , po r la A s o c i a c i ó n de L a -
bradores , f u é el g r a n economis ta que hemos t e n i d o . M e -
cenado, a d e m á s , po r su p a t r o n o , p u b l i c ó obras e rud i t a s 
de poetas del s ig lo x v i : A n t o n i o S e r ó n , b i l b i l i t a n o , que-
de su m o n u m e n t a c i ó n pa ra C a l a t a y u d , C o r t e de I n g e n i e -
r o s ; Sob ra r l a s , V e r z o s a ; estos dos y el c o p i o s í s i m o R u i z 
de M o r o s deben ser conmemorados en l a M e t r ó p o l i . 
E n l a serie de los c ron i s tas es de g r a n m é r i t o D o r m e r , 
c o n t i n u a d o r de la ob ra y c r i t e r i o de Z u r i t a , f o m e n t a d o r 
de l a i m p r e n t a za ragozana y de sus p roducc iones . 
D o n A n t o n i o A g u s t í n y A b a r e l l , nac ido en l a c iudad , 
en l a casa g r a n d e de l a cal le de F u e n c l a r a , f u é A r z o b i s p o 
P r i m a d o en T a r r a g o n a , g r a n canonis ta , g r a n h u m a n i s t a , 
buen sacerdo te ; R o m a se h o n r a r í a de c o n m e m o r a r l o ; Z a -
ragoza t iene p a r a eso m á s m o t i v o s a ú n . 
D o n H e r n a n d o de A r a g ó n , A r z o b i s p o de a q u í , h i z o l a 
C a r t u j a de A u l a D e i y l a nave del t r a n s c o r o de L a S e o ; no 
f u é cu lpa suya ser h i j o bo rde del r e y ; f u é m é r i t o suyo ser 
buen sacerdote, buen p re l ado y p r a c t i c a r b i e n l a o b l i g a c i ó n 
de u n g r a n d e en t re su pueb lo . 
D o n D i e g o C a s t r i l l o , A r z o b i s p o t a m b i é n , h i z o el H o s -
p i t a l de Conva lec ien tes , del cua l f u é p rec i so valerse , pasada 
la g u e r r a del f r a n c é s , p a r a P r i m e r a Casa de nues t r a " D o -
mus i n f i r m o r u m U r b i s et o r b i s " ; desde entonces no ha 
hab ido r a s m i a p a r a hacer u n nuevo ed i f ic io que acabe esa 
i n t e r i n i d a d , ya h o y de 120 a ñ o s . D e D o n D i e g o h a y u n 
r e t r a t o poco a r t í s t i c o , en el despacho del D i r e c t o r . M e r e -
ce m á s . 
Sobresalen po r b ienhechores en l a H i s t o r i a za ragozana 
D o n D i e g o Fece t y D o n M a n u e l D r o n d a ; é s t e t i ene u n 
busto en la Casa de L o c o s , pa r a la cua l t u v o a m o r de c r i s -
t i ano po rque era bueno, y l a rgueza de p r í n c i p e p o r q u e p o -
d í a . D e Fecet s ó l o queda el r ecuerdo en el n o m b r e de " L a s 
Fecetas" , f u n d a c i ó n suya. 
Dechado de la raza por l i m p i o de e s p í r i t u , po r sabio., 
por constante , f u é D o n F r a n c i s c o Codera y Z a i d í n , de 
F o n z ; él f u n d ó , y subsiste c rec ida y g l o r i o s a , l a Escue la 
aragonesa de arabis tas , con esta r a r a e spec i a l i dad ; que, 
a d e m á s de sabios, son todos hombres buenos y todos a m i -
gos en t re s í , s i n e n v i d i a n i r i v a l i d a d ; Code ra merece u n 
m o n u m e n t o m á s que p o r que f o r m ó sabios, po rque los f o r -
m ó a s í . 
Cabe hacer u n c a t á l o g o de notables de o t r o o r d e n ; de 
na tu ra l i s t a s , D o n F é l i x de A z a r a , D o n M a r i a n o Lagasca , 
D o n M a r t í n S e s é , D o n Ba l t a sa r M a r í a B o l d o , D o n G r e -
g o r i o E c h e a n d í a , cuyo bus to t i e n e n la Soc iedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s del P a í s y el I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , 
nadie m á s ; D o n Cus tod io C a m p o y G a r c í a , r ec ien te , a y u -
dante de H i s t o r i a N a t u r a l en 1886 : g r a n b o t á n i c o , a q u i e n 
preciso e n t e r r a r de l i m o s n a : y o lo v i . 
D e m é d i c o s , merecen c o n m e m o r a c i ó n J u a n F a l c ó n , J o s é 
S u ñ o l , A n d r é s P i q u e r , D . Enseb io L e r a ; conoc ido de m u -
chos que v i v i m o s a ú n , D . Jena ro Jasas, m é d i c o de c o n -
fianza de lo m á s selecto de Z a r a g o z a , D e c a n o y maes t ro 
en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a ; el c á n c e r que lo m a t ó f u é 
acusado de perezoso p o r los que s e n t í a n l a concup i scenc ia 
de s u s t i t u i r a d o n Jenaro en los puestos, no en el v a l e r ; 
s t r u g l e p o r l i f e , o s imp lemen te s t r u g l e f o r v a n i t y ; d i c h o 
en i n g l é s suena menos m a l . 
N u e s t r o s F u e r o s h a n s u g e r i d o g randes j u r i s c o n s u l t o s , 
no todos c i tados y a : P e d r o C a l i x t o R a m í r e z , A n d r é s Ser-
ve to de A n i ñ ó n , M i g u e l de M o l i n o , D o n F e l i p e G u i l l é n y 
Caravan tes , D o n S a n t i a g o P e n é n y Dehesa^ D . B i e n v e n i d o 
C o m í n y Sar te , d o n J o a q u í n M a r t ó n y G a v í n , d o n M a -
r i a n o R i p o l l è s y B a r a n d a . 
E l t i p o de S a n J o s é de Calasanz es ú n i c o y obscurece 
los de su l í n e a ; pe ro aun a s í , son pedagogos aragoneses d i s -
t i n g u i d o s J u a n P a b l o B o n e l y J o s é Casanova . 
L a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r que es a q u í el E s t u d i o G e n e r a l , 
de donde sale l a ac tua l U n i v e r s i d a d estatal y n a p o l e ó n i c a , 
puede p resen ta r estas figuras, de f a m a e u r o p e a : P e d r o C i -
r u e l o , Gaspar L a x , M i g u e l F r a n c é s de U r r i l i g o i t i , J u a n 
Costa . 
M á r t i r de l a v i d a y de l a U n i v e r s i d a d f u é J u a n Sala 
y B o n á n , e conomis t a p r e c o z ; d e s p u é s de u n a d u r í s i m a p re -
p a r a c i ó n p a r a opos ic iones f u é v o t a d o p a r a u n a c á t e d r a ; a 
quienes lo r e c i b i m o s en la e s t a c i ó n del t r e n nos d i j o a l 
l l e g a r : " v u e l v o c a t e d r á t i c o pe ro no v u e l v o h o m b r e " . U n 
t r o p i e z o en los resor tes de l a m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a de 
t e r m i n ó que m u r i e r a s in t o m a r p o s e s i ó n de su c á t e d r a . 
E l l o a u g u r a b a ya . L a f a m a ha s ido u n á n i m e en a l a b a r l o ; 
su m o n u m e n t o s e r í a u n p l e b i s c i t o ; u n p l eb i sc i to no a l uso 
b o n a p a r t i s t a , mas consciente y s ince ro . 
M e r e c e r í a m o n u m e n t o o t r o rec ien te maes t ro de la U n i -
v e r s i d a d aragonesa , f o r m a d o r selecto de l e t r ados y de c i u -
dadanos ; pe ro aquel h o m b r e , c o m o el e r u d i t o i n s p i r a d o r 
de lo m á s de este c a t á l o g o , qu i so e m p e ñ a d a m e n t e no so-
n a r : h i z o b i e n ; hemos de respetar l a v o l u n t a d cons tante 
de t o d a u n a v i d a , no menos , s iqu ie ra , que l a s i m p l e ú l t i m a 
v o l u n t a d expresada en u n t es tamento que h a b l a de poetas, 
de fincas y de a lha jas . 
L a h i s t o r i a c o l o m b i n a t i ene a q u í u n a r r a i g o : es A z a -
r i a s C h i n i l l o el C o n v e r s o , q u i e n , bau t i z ado , f u é M i c e r L u i s 
de S a n t a n g e l ; é l p r e s t ó el d i n e r o p a r a l a empresa de M o -
g u e r ; y G a b r i e l S á n c h e z y J u a n de C o l o m a , y J u a n C a -
b r e r o , a m i g o s del A l m i r a n t e y s e rv ido res del r e y F e r n a n d o 
de A r a g ó n . 
H a y a t a m b i é n g l o r i f i c a c i ó n p a r a los g u e r r e r o s : f u e r o n 
buenos capi tanes aragoneses L u i s de L i ñ á n , M i g u e l D í a z 
de A u x , A n t o n i o R i c a r d o s , ba rbas t r ense ; todos el los m i l i -
ta res p r o f e s i o n a l e s ; pe ro h a y a en t r e el los s e ñ a l a d o l u g a r 
p a r a el comba t i en t e po r idea que v a a l a g u e r r a en sa-
c r i f i c i o m ú l t i p l e de l a v i d a , de l a f a m i l i a , de l a hac ienda , 
del b ienes tar , de l a e s t i m a c i ó n de m u c h a gente , pues se ex -
pone lo m i s m o que a m o r i r en ba t a l l a a ser fu s i l ado p o r ca-
bec i l l a ; l l a m a n a s í los fuer tes a quienes desde p o s i c i ó n 
desventa josa po r muchos conceptos , los pone en a p u r o con 
las a rmas . 
S i en los bienes r e l i c to s po r D o n Pascua l C o m í n h a y u n 
saco de l i enzo que con t i ene unas car tas escr i tas en papel 
de rayas azules, a lgunas cor tadas en ocho t i r a s pe ro f á c i l e s 
de r e c o m p o n e r , a l l í e s t a r á l a c o r r e s p o n d e n c i a de D . M a n u e : 
M a r c o de B e l l o , i n f a n z ó n de l a T i e r r a B a j a , — d e B e l l o , que 
esto no es ape l l i do , mas o r i g e n — ; esa c o r r e s p o n d e n c i a es 
c o m o la C r ó n i c a de l a Segunda G u e r r a C a r l i s t a en A r a g ó n , 
e x p l i c a d a p o r u n v a l i e n t e m á s generoso a ú n que v a l i e n t e 
y m á s depurado de ideas que t o d o : esas car tas , que son 
confesiones, c r í t i c a s , a u g u r i o s , f o r m a r í a n u n h e r m o s o l i -
b r o ; a d e m á s , M a r c o e s c r i b í a m u y b i e n , como todo el que 
escr ibe s i n t i e n d o ; es c u r i o s o , en t r e o t ros detal les , l o que 
d ice a l l í de C a b r e r a , el a n t i g u o T i g r e del M a e s t r a z g o , y a 
t a sado con a n g l i c a n a , y , no obstante , a ú n o b l i g a d o a de-
fender la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de l Es t ado e s p a ñ o l . Y a 
que l a gente no pueda leer todas estas cosas, goce l a con -
m e m o r a c i ó n del pe r sona je . 
Bas te , con eso, de a rmas . S i g a n las A r t e s Be l l a s . 
E n A r q u i t e c t u r a t i ene A r a g ó n a S i l v e s t r e P é r e z y a l 
c l á s i c o M a t í a s L a v i ñ a ; de é s t e saben todos los a l u m n o s 
del N o b l e A r t e ; conv iene que el pueb lo nues t ro , a l v e r 
su bus to , sepa que f u é a r a g o n é s . 
E n P i n t u r a e s t á p o r ce lebrar Junsepe M a r t í n e z , y n o h a y 
efigie de P r a d i l l a , n i del dulce D . B e r n a r d i n o M o n t a ñ é s 
P é r e z , educador de v a r i a s generac iones de a r t i s t a s . 
E n E s c u l t u r a , P o n z a n o t i ene u n a cal le nada m á s . 
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E n M ú s i c a , m i i g n o r a n c i a so lamente a lcanza a s e ñ a l a r 
M o s e n D o m i n g o O l l e t a y M o m b i e l a ; poco, pe ro ce r t e ro . 
Y t a m b i é n el p e r i o d i s m o de esta t i e r r a debe h o n r a r sus 
p a t r i a r c a s : Sa la f ranca , J o s é M a r í a H u i c i , J u a n C lemen te 
C a v e r o , el de l a " i n d e p e n d e n c i a s a l v a j e " que d e c í a é l de 
s í m i s m o : y e ra v e r d a d , y h a c í a b i e n ; p r e g u n t a r " ¿ q u é va 
a s e r ? " antes de comenza r el t r a b a j o , es p r o p i o de cama-
l e r o s , no de pe r iod i s t a s . A l g u n o s , s i n embargo , se con-
funden . 
P r e c i s a c o n c l u i r la e n u m e r a c i ó n po rque y a es m u y l a r -
ga ; pe ro antes f a l t a espacio pa ra e s c r i b i r , que figuras ara-
gonesas p a r a ce lebrar . 
JUAN MONEVA Y PUYOL 
(Publicado en «Heraldo de Aragón») 
S A N J U A N D E L A P E Ñ A 
SAN J u a n de la P e ñ a cuna de l a r econqu i s t a , cuyos a lbo -res se f u n d e n en el t i e m p o con los de N a v a r r a y A r a -
g ó n . . . - c u á n a n t i g u o y c u á n ac tua l t odo esto. 
E n el o r d e n a r t í s t i c o , a l cabo de los s ig los , u n a r q u i t e c t o 
a r q u i t e c t o i n s i g n e te devue lve , con todo el a m o r a l o a u t é n -
t i c o , c o n t o d a l a e m o c i ó n - d e l p a t r i o t a c reyente , a l estado p r i -
m i t i v o de t u e s t r u c t u r a , en u n a r e c o n q u i s t a de va lo re s h i s -
t ó r i c o s n u n c a bas tante c o m p r e n d i d a y aprec iada . 
E n el o r d e n p o l í t i c o nuevamen te el e s p í r i t u de San J u a n 
de l a P e ñ a se r eve l a a l cabo de los s ig los y surge esplen-
doroso en todo el á m b i t o de N a v a r r a y A r a g ó n l a gesta 
s u b l i m e de u n encend ido e i n sobo rnab l e p a t r i o t i s m o que con 
C a s t i l l a h a n dado el g r i t o de independenc ia en esta n u e v a 
c ruzada c o n t r a l a i n v a s i ó n e x t r a n j e r a d e s t r u c t o r a de todos 
los va lo res e sp i r i t ua l e s h o n d a m e n t e a r r a i g a d o s en lo m á s 
p r o f u n d o de nues t r a t i e r r a . 
P o r e l lo el p r e t ende r a r r a n c a r l o s h a b í a de p r o d u c i r t a n t o 
d e s g a r r a m i e n t o d o l o r o s o ; po r e l lo t a m b i é n l a l ucha , n o b i l í -
s i m a l u c h a p o r su c o n s e r v a c i ó n y ac r ecen t amien to , e s t á 
e sc r ib i endo c o n sangre generosa u n a p á g i n a m e m o r a b l e en 
l a h i s t o r i a de E s p a ñ a c o n l a t r anscendenc ia que las g r a n -
des cruzadas de nues t r a t i e r r a e s p a ñ o l a h a n t en ido s iempre 
en todas las é p o c a s y en todos los p a í s e s del m u n d o c i v i -
l i z a d o . 
A c a b a una é p o c a de la H i s t o r i a y comienza una nueva 
era, y a E s p a ñ a le cabe el a l t í s i m o d e s i g n i o de ser o t r a vez 
la i m p u l s o r a de ese f o r m i d a b l e m o v i m i e n t o que ha de dar 
al m u n d o u n a nueva e s t ruc tu r a . 
P a r a el p r ó x i m o D í a de A r a g ó n se c o n g r e g a r á n segu-
r a m e n t e en ese r e c i n t o de San J u a n de la P e ñ a no sola-
men te los aragoneses, s ino los p a t r i o t a s de las reg iones her -
manas , en l a l ucha , he rmanas en la v i c t o r i a p r ó x i m a , he r -
manas en l a g u e r r a y en l a paz. 
C o v a d o n g a y San J u a n de la P e ñ a , san tuar ios de la fe, 
de h é r o e s , h a n de r e c i b i r el r e n d i d o homena je de los espa-
ñ o l e s todos , amantes de su P a t r i a , conscientes de la m i s i ó n 
h i s t ó r i c a que ha de r eanuda r m u y p r o n t o , que ha reanudado 
ya , a l l evan ta r se g a l l a r d a m e n t e p a r a que nunca m á s pueda 
ser v í c t i m a de e x t r a ñ o s u l t r a j e s , pa r a que E s p a ñ a v u e l v a a 
ser independien te , fuer te y respetada po r todos . 
FRANCISCO DE CIDÓN 
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D E L A R C H I V O A R A G O N É S 
L E Y E N D A S D E A L B A R R A C Í N 
UN d í a las á g u i l a s r omanas se p o s a r o n sobre las c u m -bres de la s i e r r a y en las rocas de su g i g a n t e creste-
r í a ed i f i ca ron cas t i l los . D e las cavernas y fo r t i f i cac iones que 
en las o r i l l a s del " T i r o " ( G u a d a l a v i a r ) s i r v i e r o n de gua -
r i d a a los feroces c e l t í b e r o s , b r o t ó u n sa lva je g r i t o de gue-
r r a y d u r a n t e unas cen tu r i a s h i z o eco en los montes el l ú -
gubre c l a m o r de los venc idos . L a s fuentes del T a j o , que 
h a b í a n s ido hasta entonces como el p u n t o del con tac to de 
tres grandes pueblos confederados, e r an a h o r a m i r a d a s de 
horror- p o r los habi tan tes de " L o b e t u m " ( A l b a r r a c í n ) , p o r -
que en busca de sus aguas c r i s t a l i na s v i n i e r o n las huestes 
de R o m a que a s o l a r o n estas t i e r r a s . Y en las g a r g a n t a s 
y en t re los bosques donde unos s iglos antes el a r t i s t a t r o -
g l o d i t a supo es tampar en la r o c a con las h i r v i e n t e s grasas 
esas p i n t u r a s rupes t res que h a n d u r a d o t res m i l a ñ o s , se 
acog ie ron los r ú s t i c o s soldados de B ú d a r , acechando el 
paso de los p r e t o r i a n o s po r las l l a n u r a s de " T u r b a " ; ( T e -
r u e l ) . A l fin u n d í a b r i l l a r o n las falanges de lanceros en 
el l l ano y los condores de la a l t u r a con sus hachas, con sus 
mazas y d e m á s apara tos b é l i c o s se p r e c i p i t a r o n desde la 
cumbre a l t i v a ansiosos de l u c h a y l a t i e r r a p a r e c i ó h u n -
di rse b a j o los cascos de sus corceles. J u n t o a C o n c u d (que 
qu ie re dec i r " l u g a r de l a m a t a n z a " ) c o m e n z ó l a l ucha , y 
el p r é t o r M i n u c i o T e r m o d e j ó s in v i d a á doce m i l m o r a -
dores de l a s e r r a n í a . 
F u é u n d í a de l u t o p a r a " L o b e t u m " . Desde entonces, 
sobre sus montes vec inos ( h o y l a " E r i l l a " y la " C i n g l e " ) 
las iberas doncel las y a no c a n t a r o n en los p l e n i l u n i o s 
sus h i m n o s de D i a n a , de idad f a v o r i t a c u y o c u l t o i m p o r -
t a r o n a estas s i e r ra s los f en ic ios . D u r a n t e v a r i o s a ñ o s las 
aguas del " T i r i o " , a l pasar j u n t o a " L o b e t u m " , s ó l o besa-
r o n sus r u i n a s , m i e n t r a s que l a n a c i ó n c e l t í b e r a i ba r á p i -
damente m a r c h a n d o hac i a su ocaso. 
Poco d e s p u é s los r o m a n o s , p a r a af ianzar c o n t r a los p ú -
n icos su d o m i n a c i ó n en l a C e l t i b e r i a , r e e d i f i c a r o n a " L o -
b e t u m " y c o n s t i t u y e r o n u n fue r t e , m i t a d cas t i l l o , m i t a d 
p e ñ a s c o , que se elevaba en l a p a r t e o c c i d e n t a l del c a s e r í o . 
Y p a r a r e g a r las extensas l l a n u r a s que l a separaban de 
" T u r b a " , se h i z o , a t r avesando v a r i o s k i l ó m e t r o s de d u r í -
s i m a roca , una serie de g a l e r í a s , m a g n í f i c o acueducto cuyos 
restos, d e s p u é s de tan tos s ig los , puede h o y a d m i r a r el v i a -
j e r o en l a c a r r e t e r a de T e r u e l a A l b a r r a c í n en los c o n t o r -
nos de San ta C r o c h é y que es, a j u i c i o de u n e s c r i t o r del 
pasado s ig lo , „ l a o b r a m á s g i g a n t e que e m p r e n d i e r o n los 
r o m a n o s en la E s p a ñ a c i t e r i o r . 
S o b r e el t a l acueducto se h a n fingido m i l leyendas . A s -
l a o - B e n - R a c i n lo a d m i r ó , cuando iba c o n los suyos e x p l o -
r a n d o e l t e r r e n o , p a r a edi f icar el f ue r t e que h o y l l a m a m o s 
cas t i l l o de San ta C r o c h é , pe ro , i g n o r a n d o su o b j e t o , l o 
d e j ó s i n t e r m i n a r como lo h a b í a e n c o n t r a d o . V e a m o s c ó m o 
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unos s ig los d e s p u é s e x p l i c a n su o r i g e n los c ron i s t a s á r a b e s 
de T o l e d o . 
U n o s meses antes que las v i c t o r i o s a s ' huestes de A l f o n -
so I I de A r a g ó n v i n i e r a n a T e r u e l , p a r a , hacer avanzada 
c o n t r a los m o r o s , c u y a e x p e d i c i ó n f u é c o r o n a d a c o n la 
f u n d a c i ó n de esta c i u d a d no so lamente c o n t i e r r a , con agua 
y con p i e d r a , s ino t a m b i é n con sangre de los adal ides 
m u e r t o s ; unos meses antes de que el fabu loso t o r o y l a 
s i m b ó l i c a es t re l la d i e r a n blasones a l escudo de la c i u d a d 
de los A m a n t e s , po rque , c o m o reza el p e r g a m i n o de l a f u n -
d a c i ó n , "de aqueste t o r o et de aquesta es t re l la ficieron s e ñ a l 
et p o r esto facen en l a s e ñ a l t o r o et e s t r e l l a " ; antes, d i g o , 
que este t o r o b a j a r a , s e g ú n l a p o p u l a r l eyenda , de las sie-
r r a s de A l b a r r a c í n , pa r a i n d i c a r a los soldados el l u -
g a r a p r o p i a d o pa ra l a f u n d a c i ó n p r emed i t ada , r e i n a b a en 
el s e ñ o r í o m o r o de A l b a r r a c í n el W a l í Jaye - Ben - Gasean, 
h i j o de A b u - M e r v a n , de l a es t i rpe de los abenrac ines , 
que a su vez lo e r an de la f a m i l i a de los s e ñ o r e s de 
A z e h i l a , en las c e r c a n í a s de C ó r d o b a . Es te B e n - Gesan 
t e n í a a la s a z ó n una h e r m a n a l l a m a d a Z o r a i d a , cuya 
r a r a h e r m o s u r a e ra ensalzada po r los emi res vec inos y que 
en t i empos de su padre f u é la p r o m e t i d a de Obe ida l a , a 
q u i e n po r sus a l t i v a s pre tens iones h i z o m o r i r A b u - M e r v a n 
en el ca s t i l l o l l a m a d o h o y de D o n Jacobo. C u e n t a n los á r a -
bes que a l a m u e r t e de su padre , acaecida el a ñ o t e r c e r o 
de la d u o d é c i m a c e n t u r i a , f u é p r e t e n d i d a po r el Jeque de 
C a i f a ( C e l i a ) , pe ro B e n - G e s a n no a c c e d i ó a l enlace hasta 
t a n t o que las aguas del " R í o Blanco^' ' ( G u a d a í a v í a r ) ¡ coSa 
al parecer i m p o s i b l e ! pasaran p o r Ce l fa , a t ravesando la 
i nmensa m o l e de los p e ñ a s c o s ingentes . E l Jeque, a l g ú n 
t a n t o descorazonado, pe ro c reyente , a fuer de m u s u l m á n , 
en l a p a l a b r a del s e ñ o r de A l b a r r a c í n , e m p r e n d i ó el m a g -
n í f i co acueducto que h a n a d m i r a d o los s ig los pos te t io res . 
Pero. . . u n d í a , cuando las obras estaban p r ó x i m a s a finali-
zar , u n á r a b e , j i n e t e en su corce l v i n o a da r l a t r i s t e nueva 
a l s e ñ o r de Ce l ia de que las h u é s t e s de u n c r i s t i a n o , s e ñ o r 
de Es t e l l a , h a b í a n s i t i ado a l a c i u d a d de A b e n - R a c í n y 
fingían tener derecho concedido, por el e m i r de V a l e n c i a 
( E l R e y L o b o ) pa ra posesionarse de t odo el t e r r i t o r i o . 
A s í s u c e d i ó en efecto pocos d í a s d e s p u é s . L o s m u s u l m a -
nes c o n t i n u a r o n v i v i e n d o en la c i u d a d con ampl i a s l i b e r t a -
des, pe ro los reyezuelos de A l b a r r a c í n y de Ce l ia e m p r e n -
d i e r o n - m u y p r o n t o el c a m i n o del de s t i e r ro . 
H o y , a l c o n t e m p l a r los restos del acueducto y del cas* 
t i l l o cuya h i s t o r i a v a u n i d a , s e g ú n los á r a b e s , con los v í n c u -
los del a m o r y de la m u e r t e , se siente u n o ten tado a creer 
tales l eyendas ; a l pasar j u n t o a las r u i n a s de San ta C r o -
c h é , lo m i s m o que a l v e r en la a l t u r a sostenidos por Robus-
tos brazos de p i e d r a los m u r o s d e r r u i d o s del cas t i l lo de 
D o n Jacobo, s i é n t e s e el a l m a g r a t a m e n t e i n f luenc i ada por 
el h á l i t o evocador de unos s ig los que h a n pasado... y toda 
l a epopeya de l a Reconqu i s t a parece desfi lar ante los o jos , 
como desfi lan los i leg ib les caracteres de nues t ros perga-
m i n o s . — CÉSAR TOMÁS LAGUÍA. 
E L E S C U D O 
D E Z A R A G O Z A EL L E O N 
LA a f i r m a c i ó n del S r . F e r r á n de S e g a r r a , del l e ó n pasan-te, no p a s ó de ser una g e n i a l i d a d . Y a hemos p u b l i -
cado en o t ras ocasiones, que a lgunos a r t i s t a s o a lgunos i n -
t e rp r e t ado re s de h e r á l d i c a , r ep resen taban a l l e ó n e m b l e m á -
t i c o za r agozano en ac t i tudes r ea lmen te grotescas , p o r creer 
que los escudos c o n s t r u i d o s t o r p e m e n t e en s ig los l e j anos , 
con el a r t e r u d i m e n t a r i o de l a é p o c a , s e r á n l a v e r í d i c a de-
m o s t r a c i ó n g r á f i c a o m a t e r i a l . 
L o m á s sensible a c o n t e c i ó con el o f i c i a l i smo m u n i c i p a l , 
apa rec iendo en escudos, medal las y banderas unos leones 
en ac t i tudes v e r d a d e r a m e n t e r i d i c u l a s , a r a ñ a n d o con u n a 
m a n o el espacio o cazando modes tamente insectos, o c u -
paciones i m p r o p i a s del r e y de l a selva. 
E l D i c c i o n a r i o de la R e a l A c a d e m i a da su d e f i n i c i ó n de 
la p a l a b r a " r a m p a n t e " , pe ro no deta l la l o re fe ren te a los 
escudos. 
U n a de las mayo re s au to r idades en cuest iones h e r á l d i c a s , 
el conde G . Gue l f i C a m a j a n i , d i r e c t o r del U f f i c i o A r a l d i c o 
I t a l i a n o , de F l o r e n c i a , ha p u b l i c a d o u n D i c c i o n a r i o H e r á l -
d i co , del que cop iamos : " L e ó n , se co loca en los d e m á s es-
cudos r a m p a n t e , y s i no e s t á en t a l s i t u a c i ó n no b lasona, 
p o r q u e aque l la p o s i c i ó n ( r a m p a n t e ) es la n o r m a l . E s el m á s 
nob le de los an imales del b l a s ó n , r e p r e s e n t á n d o s e en d i -
ferentes co lores , c o n l a boca ab i e r t a , l a l e n g u a a l v i e n t o , l a 
co la a r r o l l a d a sobre el l o m o y la cabeza de p e r f i l . S i m b o -
l i z a l a fue rza , la g r andeza , el m a n d o , el poder , el v a l o r y 
l a m a g n a n i m i d a d " . 
L e o p a r d i t o o U l e o p a r d i t o , es el l e ó n pasante y de per -
fil. L a l e n g u a fue r a y u n a m a n o e x t e n d i d a . 
L e o p a r d o . Es el l e ó n pasante, con l a cabeza en m a j e s t a d 
(de f r en te o c o r o n a d o ) , l a co la suel ta sobre el l o m o y el 
cue rpo de p e r f i l ; l a m a n o e x t e n d i d a en a c t i t u d de coger . 
Y finalmente, cuando el l eopa rdo es r a m p a n t e , se le de-
n o m i n a l eopa rdo i l l e o n i t o . ( D i c c i o n a r i o A r a l d i c o , cora-
p i l a t o de l Con te G . G u e l f i C a m a j a n i , M i l á n . 1921 . P á g i n a s 
372. 376 y 3 7 8 ) . 
R e a s u m i e n d o ; en v a r i a s de las r ep roducc iones del es-
cudo de Z a r a g o z a , se r ep resen tan l eopa rd i to s y l e o p a r d o s ; 
y tales an imales no son el emblema h e r á l d i c o de l a c iudad 
he ro i ca , a l a que se le c o n c e d i ó el l e ó n como m a n i f e s t a c i ó n 
de l v a l o r , l a fuerza , etc., e tc . ; a s í es que los que s igu iendo 
las i n s p i r a c i o n e s de los i nnovado re s , ponen las fieras en las 
pos turas que os ten tan , en vez de I cones , b lasonan con leo-
p a r d i t o s . o leopardos . E l l e ó n , p a r a b lasonar , debe ser " r a m -
pan te" , es dec i r , en a c t i t u d de acometer , l a n z á n d o s e con las 
dos manos ex tendidas p a r a aquel lo , y a p o y á n d o s e en las 
patas t raseras en la v i o l e n t a d i s p o s i c i ó n que r equ ie re ta l 
esfuerzo. E l a n i m a l que ex t i ende una sola m a n o y no de-
m u e s t r a el m o m e n t o fiero de a r r o j a r s e sobre a lgo , acla-
r a n d o m á s , que aunque p re tenda a g r e d i r lo hace p a c í f i c a -
mente , es " p a s a n t e " ; a pesar de cuan to se d i g a en c o n t r a -
r i o ; y que lo que l l e v a n a lgunos u os ten tan o t ros , no es el 
escudo de Z a r a g o z a , que se t i m b r a con u n l e ó n r ampan te , 
s ino con u n l e o p a r d i t o o u n l eopa rdo que nada t i ene que 
v e r c o n el t i m b r e h e r á l d i c o de l a feíipital de A r a g ó n . 
P r e d i c a r en des ie r to , s e r m ó n p e r d i d o , r e p i t o . S i l o ex-
puesto fue ra una modes ta o p i n i ó n m í a , me r e s i g n a r í a con 
l a escasa i m p o r t a n c i a que a m i s escr i tos conceden los o b l i -
gados a e x a m i n a r l o s ; pe ro cuan to h a b é i s l e í d o , l o a f i r m a n 
dos au to r idades en l a m a t e r i a . L a A c a d e m i a de la H i s t o r i a , 
po r boca de u n o de sus m i e m b r o s m á s conspicuos , y el 
conde G . Gue l f i , d i r e c t o r del C e n t r o H e r á l d i c o m á s i m p o r -
tan te de I t a l i a , os e n s e ñ a n c ó m o debe ser el escudo de A r a -
g ó n y el b l a s ó n de Z a r a g o z a . 
Rec ien temente , en u n soberb io pa lac io , r es taurado m a -
r a v i l l o s a m e n t e por u n i l u s t r e a rqu i t ec to , se h a n estrenado 
unos tapices , de los que ha s ido a r r o j a d o el pobre á r b o l de 
Sobra rbe , y en o t r o aparece u n l e o p a r d i t o , en vez del l e ó n 
de Z a r a g o z a ; esto es l o que nos o b l i g a a i n s i s t i r sobre los 
emblemas y su r e p r e s e n t a c i ó n . 
S i t odo aque l lo obedece a la v o l u n t a d de los d u e ñ o s , b i en 
e s t á que cada cua l coloque en su casa lo que m á s le aco-
m o d e ; pe ro si q u i e r e n f a b r i c a r escudos y que é s t o s d i g a n 
a l g o c i e r t o , es p rec i so que se su je ten a l o que d i sponen las 
leyes de l a H e r á l d i c a , i n t e rp re t abas po r los p re s t ig ios 
enunciados . — MANUEL ABIZANDA Y BROTO. 
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L A C A P I L L A D E S A N M I G U E L D E L A P A R R O Q U I A D E S A N P A B L O 
LOS "LIENZOS" DE SUS MUROS CONSTITUYEN OBRAS EXCELENTES 
LA p a r r o q u i a de San Pab lo , r i q u í s i m o a r c h i v o de la p ie -dad zaragozana , gua rda "e n uno de sus m á s evocadores 
" r i n c o n e s " una cap i l l a dedicada a l a r c á n g e l San M i g u e l , 
por la que seguramente p a s a r á d i s t r a í d o el v i s i t a n t e super f i -
c i a l , pe ro que cont iene elementos a r t í s t i d o s suficientes de 
pa ra r l a a t e n c i ó n de los que gus t an paladear el encanto í n -
t i m o de las cosas de o t r o t i e m p o . 
L a m a n d ó hacer pa ra da r l ú c i d o c u l t o a su santo t i t u l a r , 
la a n t i g u a c o f r a d í a de San M i g u e l del T e r c i o , y b a j o su pa-
v i m e n t o ha l l aban l u g a r de e te rno reposo sus devotos co-
frades. 
A n d a r í a m u y en t r ado el s i g l o x v n o y a c o r r í a el x v m 
cuando se c o n s t r u y ó l a cap i l l a , fue ra del r e c i n t o g ó t i c o del 
t emp lo , y pa ra m a y o r sun tuos idad se le c o r o n ó de una c ú p u -
la con su l i n t e r n a . E l c e r r a m i e n t o se h i z o con senc i l la v e r j a 
de b i e n perf i lados ba r ro tes de b ronce , y los m u r o s en su 
par te i n f e r i o r se c u b r i e r o n con azule jos de t í p i c o sabor. 
A l fondo se c o l o c ó u n ostentoso r e t ab lo de u n b a r r o c o 
a lgo pesado, con sus c a r a c t e r í s t i c a s co lumnas s a l o m ó n i c a s 
con pendientes r a c i m o s y abundan te t a l l a , que s i b i e n no 
es de m a n o del icada , s i r v e de p r e t e x t o pa ra que el o r o , p r o -
d igado con la abundanc i a que es n o r m a del es t i lo , l ance sus 
cegadores destellos a l recoger el f u g i t i v o r a y o de l uz en la 
p e n u m b r a de l a c a p i l l a . 
L a i m a g e n t i t u l a r es u n l i enzo de m á s que r egu la res d i -
mensiones, en que el santo A r c á n g e l e s t á d e r r o t a n d o a l es-
p í r i t u i n f e r n a l , que en robus ta ¿ o r m a h u m a n a , en v a n o t r a t a 
de oponerse a la a c o m e t i v i d a d del j e fe de las m i l i c i a s ce-
lestes. D i c h a p i n t u r a , de buen aspecto, es una cop ia de la 
de G u i d o R e ñ í que se conse rva en l a i g l e s i a de los C a p u -
ch inos de R o m a , c i r c u n s t a n c i a \que no es e x t r a ñ a , y a que en 
aquellos s ig los , m á s a ú n que en é s t o s , l a c i u d a d e te rna era 
la escuela o b l i g a d a de todos los que a s p i r a b a n a al tos pues-
tos en el A r t e . 
E l copis ta e ra de m a n o a lgo d u r a y no supo t r a d u c i r ese 
" s f u m a t o " que es t í p i c o en no pocos p i n t o r e s de l a escuela 
b o l o ñ e s a . 
M u y de o t r o aspecto son los g randes l i enzos que c u b r e n 
los m u r o s la tera les y que hasta no hace m u c h o e r a n i n v i s i -
bles ; el h u m o , los ind i sc re tos ba rn ices y la suc iedad en ge-
n e r a l les daba ese aspecto c a r a c t e r í s t i c o de m u l t i t u d de ca-
p i l l as de A r a g ó n , en que r i q u í s i m o s marcos , p r ó d i g o s en 
ta l l a y dorado , s ó l o r e c u a d r a n u n a te la n e g r u z c a , que acaso 
sea u n a m a r a v i l l a de nues t r a p i n t u r a setecentista. 
L o s l ienzos en c u e s t i ó n son dos de g randes d imens iones 
en los m u r o s , sobre é s t o s o t ros dos s e m i c i r c u l a r e s , y dos 
estrechos con una sola figura cada uno , San Ra fae l y el 
A n g e l Cus tod io . 
L o s asuntos representados en ellos son a lus ivos a l p r í n -
cipe de las celestiales m i l i c i a s ; a s í en el s u p e r i o r del l ado 
de la e p í s t o l a , e s t á el a r c á n g e l c u m p l i e n d o el d i v i n o m a n d a t o 
de expu l sa r a nues t ros p r i m e r o s padres del P a r a í s o , y b a j o 
él una m a g n í f i c a c o m p o s i c i ó n en l a que San M i g u e l p ro t ege 
el sepu lc ro de M o i s é s , que p o r des ign io p r o v i d e n c i a l , s e g ú n 
los sagrados t ex tos , q u e d ó i g n o r a d o de los i s rae l i t as pa r a 
e v i t a r que é s t o s cayesen en la i d o l a t r í a , y el d e m o n i o , po r 
esto m i s m o , t r a t a b a de d e s c u b r i r l o , t r a b á n d o s e u n combate 
en t re ambos, s e g ú n r e l a t a l i g e r a m e n t e la e p í s t o l a ú n i c a de 
San Judas, a l ud i endo q u i z á s a una t r a d i c i ó n o a u n t e x t o 
p e r d i d o . 
E n el g r a n l i enzo f r o n t e r o e s t á r e l a t ada l a f e s t i v i d a d que 
en el d í a de h o y se c o n m e m o r a : la a p a r i c i ó n de l San to en 
el m o n t e G a r g a n o de I t a l i a , en l a que u n t o r o f u r i o s o po r 
o r d e n d i v i n a g u a r d a b a el sagrado l u g a r des ignado pa ra dar 
c u l t o a San M i g u e l , que i n t e r v i e n e en este p r o v i d e n c i a l he-
cho, a l que c o n c u r r e n el obispo , nobles y gentes de toda 
c o n d i c i ó n . 
E n el m e d i o p u n t o del E v a n g e l i o el santo combate c o n t r a 
los á n g e l e s malos , como se re l a t a en el A p o c a l i p s i s ( X I I ) , 
p r e s i d i e n d o l a escena " u n a m u j e r ves t ida de sol , y la l u n a 
deba jo de sus pies, y en su cabeza u n a c o r o n a de doce es-
t r e l l a s " en l a que muchos i n t é r p r e t e s del sagrado t e x t o h a n 
q u e r i d o v e r a M a r í a S a n t í s i m a , M a d r e de D i o s , y que el 
a r t i s t a ha t r a d u c i d o f r a n c a m e n t e po r l a I n m a c u l a d a . 
N o conocemos el a u t o r de estas m e r i t í s i m a s p i n t u r a s — 
que s i n duda a l g u n a son de lo m e j o r que ha p r o d u c i d o la 
p i n t u r a de esta é p o c a en A r a g ó n y que has ta l a fecha, pol-
l a z ó n de la suc iedad que los c u b r í a h a n p e r m a n e c i d o i g n o -
rados , pe ro si como a f i r m a don M a r i o de la Sa la l a c ú p u -
l a — o b r a m u y no tab le , pe ro en l amen tab l e estado — es o b r a 
de G e r ó n i m o Secano, no h a y i n c o n v e n i e n t e en a t r i b u i r a 
d i c h o a u t o r los l ienzos menc ionados . 
A m b a s obras t i e n e n el m i s m o b a r r o q u i s m o y p a r t i c i p a n 
de l a m i s m a j u g o s i d a d , a u n c o n t a n d o con l a d i f e r e n c i a de 
t é c n i c a que el a r t i s t a hubo de segu i r a l p i n t a r d i r ec t amen te 
sobre el m u r o o a l ó l e o sobre l ienzo. ' 
S i es a s í , fo rzoso es a f i r m a r que G e r ó n i m o Secano es uno 
de los va lo res m á s p o s i t i v o s de nues t r a desconocida p i n t u r a 
b a r r o c a . B a s t a r í a p a r a sos tener lo l a m a g n í f i c a figura de 
San M i g u e l l l ena de v i g o r , g r a c i a y v a l e n t í a que h a y en el 
asun to de l sepu lc ro de M o i s é s , c u y o r i c o y j u g o s o c o l o r i d o 
t rae a la m e m o r i a a V k l d é s L e a l y a los m e j o r e s co lo r i s t a s 
de l a escuela s ev i l l ana . 
N o pocas veces nos hemos l a m e n t a d o del de sconoc imien to 
casi abso lu to en que tenemos nues t ro a r t e b a r r o c o en A r a -
g ó n ; q u i z á s c o n t r i b u y a a el lo el que l a g r a n d e a b u n d a n c i a 
que de é l tenemos, hace que no se l e ^ é i m p o r t a n c i a , pe ro 
obras c o m o los m a g n í f i c o s l ienzos de l a c a p i l l a de S a n M i -
g u e l de San Pab lo , nos hacen a u g u r a r u n d í a no l e j a n o en 
que de los numerosos a l u m n o s que todos los a ñ o s ob t i enen 
u n flamante t í t u l o en nues t r a U n i v e r s i d a d , sa lga u n o con 
v e r d a d e r o e s p í r i t u de i n v e s t i g a d o r que nos saque del o l v i d o 
los nombres de t a n t o m e r i t í s i m o y g e n i a l a r t i s t a como v i o 
la luz en los s ig los x v n y x v m en nues t r a r e g i ó n . 
HERMANOS ALBAREDA. 
N U E S T R O N Ú M E R O DE A G O S T O 
P e c a r í a m o s de i n g r a t o s s i po r una modes t i a exagerada 
no c o n s i g n á r a m o s a q u í nues t r a g r a t i t u d a cuantas c o r p o -
raciones y p a r t i c u l a r e s nos hap f e l i c i t a d o po r l a e d i c i ó n 
de nues t ra r e v i s t a dedicada a l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
P i l a r y su San to T e m p l o , con m o t i v o del a ten tado c r i m i -
na l y cobarde de que f u é v í c t i m a . 
L a r e v i s t a ARAGÓN^ a ten ta s i empre a r e f l e j a r en sus 
p á g i n a s todos los acon tec imien tos que d e n t r o de nues t ro 
solar se d e s a r r o l l a n , no d u d ó u n m o m e n t o p a r a que quedase 
estampado en su c o l e c c i ó n suceso de t a l m a g n i t u d , que no 
t iene c o m p a r a c i ó n en n u e s t r a h i s t o r i a , como no nos r e -
m o n t e m o s a los ac iagos d í a s de la g u e r r a de l a I n d e -
pendenc ia . 
M u c h a s g rac i a s a todos y m u y especia lmente a los pe-
r i ó d i c o s locales H e r a l d o de A r a g ó n , H o j a O f i c i a l d e l L u -
nes, E l N o t i c i e r o , D i a r i o de A v i s o s y E l L u n e s , cuyos 
t ex to s p a t r i ó t i c o s r e p r o d u c i d o s nos a y u d a r o n a c o m p l e t a r 
nues t r a ob ra , a l a que t a m b i é n c o n t r i b u y ó H e r a l d o de A r a -
g ó n c o n unas hermosas f o t o g r a f í a s que nos f a c i l i t ó pa ra 
la pa r t e g r á f i c a . M u y agradec idos . ¡ T o d o po r E s p a ñ a v 
p o r la V i r g e n de l P i l a r ! 
LA DIRECCIÓN 
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E V O C A C I O N E S A R A G O N E S A S 
C Á N O V A S D E L C A S T I L L O E N EL M O N A S T E R I O 
D E S A N P E D R O E L V I E J O D E H U E S C A 
HAY en H u e s c a u n m o n a s t e r i o c é l e b r e en las m e m o r i a s de A r a g ó n po rque a él se r e t i r ó y en él f u é sepul tado 
el de sven tu rado R e y R a m i r o I I el M o n j e . F i l i a l de l pode-
roso de S a n Ponce de To rne ra s , en el L a n g u e d o c f r a n c é s , 
sus anales l l e n a n l a v i d a de l a c r i s t i a n d a d oscense desde re -
mo tos t i empos , y es la ú n i c a i g l e s i a que r e c i b i ó las preces 
piadosas de los oscenses d u r a n t e l a c a u t i v i d a d sar racena . 
* * * 
P o r el c l au s t ro v a g a u n j o v e n como de unos v e i n t i t r é s 
a ñ o s , no m u y a l t o , de pelo r a l o . E s de obse rva r l a a t e n c i ó n 
que despl iega en el e x a m e n de los pardos capiteles , de las 
m o l d u r a s y de los a rcoso l ios sepulcrales ; c ó m o t o m a notas 
y t r a z a apuntes , d i s e ñ o s de las figuras q u i m é r i c a s de l a n ó -
n i m o escu l to r t o l o s a n o , de ta l c u á l r e l i eve de los m u r o s . 
L l e v a unos papeles en la m a n o : t a l vez c o m p r u e b a l a v e r a -
c i d a d de las a f i rmac iones de J o s é M a r í a Q u a d r a d o , i m p r e -
sas siete a ñ o s h a : " A n í d a s e la l ob reguez en el i n m e d i a t o 
c l aus t ro , ú n i c a m e m o r i a legada a l a p a r r o q u i a po r los m o n -
jes que l a poseyeron . S e ñ o r a s del r e c i n t o , las t i n i eb l a s s ó l o 
ceden, p o r a lgunas horas , el puesto a u n p á l i d o c r e p ú s c u l o 
a m i g o del s i l enc io y p r o p i c i o a las sombras de los finados 
que a l l í y a c e n ; los r ayos de l so l , e s t r e l l á n d o s e en el t ab ique 
que, a e x c e p c i ó n de u n es t recho s e m i c í r c u l o , t a p i a sus arcos 
b i z a n t i n o s , no c a l i e n t a n el h ú m e d o suelo desnudo de ba ldo -
sas ; y j a m á s l a l uz del m e d i o d í a y el c ie lo de p r i m a v e r a se 
r e f l e j a en aquel los m u r o s y en el b a j o techo de m a d e r a j e 
que cubre en dec l ive sus alas. 
" Y c o m o si no le ba s t a r an las i n j u r i a s del t i e m p o y su 
a n c i a n i d a d de siete s ig los , v i e j o s enseres y muebles de i g l e -
s ia o b s t r u y e n p o r d o q u i e r a su t r á n s i t o ; mon tones de escom-
bros c u b r e n has ta a r r i b a los sepulcra les a rcos que s in duda 
c o b i j a n u r n a s e i n s c r i p c i o n e s , y has ta el c a p r i c h o de a lha-
m í e s y sacr is tanes d ispone antes de s a z ó n de l a m e m o r i a de 
los d i f u n t o s que c o m p r a b a n u n sepu lc ro con u n a h e r e n c i a 
y a r r o j a b a n sus bienes a l suelo que ence r raba su c a d á v e r . 
" E n t o n c e s el b r i l l o de l a g l o r i a h u m a n a y las bend ic iones 
de D i o s , l a p r o x i m i d a d de u n M o n a r c a y las o rac iones de 
los cenobi tas , t odo c o n t r i b u í a a consag ra r aque l l o c a l , l a 
pu reza de su a r q u i t e c t u r a lo rea lzaba y sus co lumnas os ten-
t aban desembarazadamente y a l a l u z del d í a los adornos y 
figuras de los capiteles casi ocu l tos en l a a c t u a l i d a d . ¿ L o -
g r a r á su o b j e t o de r e s t a u r a r el c l au s t ro m o n u m e n t a l de San 
P e d r o a l g u n a de estas comis iones a r t í s t i c a s s i n p r o t e c c i ó n y 
s in fondos , c u y a f o r m a c i ó n , e s el achaque del s i g l o x i x y el 
ú n i c o e s t é r i l h o m e n a j e r e n d i d o a l o , pasado p o r nues t ros 
gobernan tes ?" 
S í ; es c i e r t o — c o m p r u e b a C á n o v a s — ; las arcadas se 
d e s m o r o n a n ; l a h u m e d a d sube has ta los z ó c a l o s y ca rcome 
la p i e d r a a ren isca . E s u n o l o r de s ó t a n o , de bodega . P o r los 
i n t e r s t i c i o s de los s i l l a res a soma desmedrada h i e r b a f a l t a 
de s o l ; las pa r a s i t a r i a s escalan a l g u n a que o t r a c o l u m n a . 
¡ S i él p u d i e r a adecentar aque l lo y c o n s e r v a r l o , c u á n a p l a -
cer l o h a r í a ! L a es tancia en el r e c i n t o c l a u s t r a l es i n g r a t a ; 
pe ro el j o v e n no h u y e de a l l í ; antes b i e n , se h a sentado en 
el p o d i o . U n s a c r i s t á n le i n d i c a que es l a h o r a de l c i e r r e y 
que p o d r á v o l v e r a l a de v í s p e r a s ; pe ro el j o v e n c u r i o s o 
p í d e l e l a m e r c e d de pe rmanece r a l l í unas ho ras solo . E l sa-
c r i s t á n le m i r a con fijeza, l u e g o encoge los h o m b r o s y vase. 
* * * 
A q u e l j o v e n se l l a m a A n t o n i o C á n o v a s del C a s t i l l o . ; Q u é -
es ? E s t u d i a n t e de J u r i s p r u d e n c i a . ¿ D ó n d e v i v e ? E n M a -
d r i d , i D e q u é ? D e l sueldo e x i g u o que le da d o n F r a n c i s c o 
Pacheco como r e d a c t o r de su p e r i ó d i c o L a P a t r i a ; de a l g u -
nos r e c u r s i l l o s que le p r o p o r c i o n a su t í o d o n S e r a f í n E s t é -
vanez C a l d e r ó n ( p r e n d a d o de é l , m á s que p o r l o que da de 
s í , p o r l o que p r o m e t e ) y de l o que gana e sc r ib i endo a l g u -
nos a r t í c u l o s sucesores de aquellos que en el s emanar io L a 
J o v e n M á l a g a l l a m a r o n l a a t e n c i ó n de los l i t e r a to s cuando 
t e n í a d iec is ie te a ñ o s . 
¡ Q u é in te resan te el r e i n a d o de R a m i r o el M o n j e pa ra el 
poeta y el h i s t o r i a d o r ! 
¡ Q u é r i c o en mat ices d r a m á t i c o s el ep isodio de L a C a m -
pana , y q u é c l a ro scu ro el s u y o ! P o r eso v i n o a H u e s c a , " c i u -
dad l ó b r e g a y t r i s t e — o p i n a — pa ra q u i e n s ó l o busque el 
p lacer de los o j o s ; ag radab le p a r a los que pre f ie ren l a me-
d i t a c i ó n y el s i l e n c i o ; p a r a los que gus t an de v e r las tumbas 
de los h é r o e s y de v i s i t a r los luga res donde acon tec i e ron las 
al tas h a z a ñ a s ; pa r a los que se apac ien tan en l a m e m o r i a y 
s ienten el a m o r de lo a n t i g u o " . 
Suges t iona a C á n o v a s la cap i l l a de San B a r t o l o m é . E n 
el la se e x c o n j u r a b a a los endemoniados , y los l amentos de 
los posesos y l a s a lmod ia de las preces resuenan po r l á b ó -
veda m a z o r r a l . A l lado i z q u i e r d o , el sepulcro de R a m i r o IT . 
E l j o v e n poeta c i e r r a los o jos y ve a l R e y ; ve aquel la figura 
ba rbada de o jos l á n g u i d o s y p ro fundos , e n v o l t o r i o de la 
duda que pesa sobre el m o n a r c a tocante a sus deberes. L o 
ve solo, en el campamen to , " e n aquel la c o n t r a d i c c i ó n perpe-
t u a que le hace a m a r y desprec iar la v i d a , t emer y buscar 
l a m u e r t e " ; con miedo , y cuesta pena c ree r lo cuando sabe-
mos q u i é n e s f u e r o n sus p a d r e s : hombres de h i e r r o que a s í 
v i v í a n como m o r í a n , m o r d i e n d o el p o l v o y ape l l i dando gue-
r r a . " P e r o a b i e n de que n i n g u n o de ellos se cuenta que l l e -
vase sobre s í l a duda y el r e m o r d i m i e n t o que D o n R a m i r o 
y a b i e n que n i n g u n o de ellos f u é c r i a d o como é s t e , en t re 
sa lmodias y c i l i c i o s , en u n m o n a s t e r i o h u m i l d e de ben i to s " . 
E l buen R a m i r o no ocupa su pensamien to en cosa n i n g u n a 
t a n t o como en la m u e r t e ; pero c o r r e a l e v a n t a r l a g u e r r a y 
a p r o v o c a r m o r t í f e r o s combates . " A q u e l h o m b r e h a b í a a l -
zado el c l aus t ro de S a n P e d r o el V i e j o , donde ex is te como 
en su p r o p i o l u g a r y aposento, l a idea de m o r i r ; donde se 
desvanece, s i n querer , l a idea de l a v i d a , h a b í a edificado 
t r a n q u i l a m e n t e su s e p u l c r o " . 
C á n o v a s escucha a ú n el son ido de l a campana del monas -
t e r i o ; aque l la campana de p e r d ó n que h a c í a asomar l á g r i -
mas a los o jos del R e y . E n t r e las co lumnas del c l aus t ro , en 
las r o m á n t i c a s capi l las y en el cercano cemen te r io de los 
m u z á r a b e s se f u e r o n apagando sus recuerdos mundanos . " Y 
si D i o s no quiso q u i t a r l e los r e m o r d i m i e n t o s de todo p u n t o , 
p jgo los a m i n o r a r í a aquel la m a n s i ó n devo ta donde todo res-
p i r a p e n i t e n c i a y t odo i m n o n e a l a l m a r e s i g n a c i ó n y s i l en -
c io . ¿ Y q u i é n sabe si le a l e n t a r í a a l l e v a r con r e s i g n a c i ó n 
su i n f o r t u n i o el r ecue rdo , p o r todas partes escr i to , en las 
p ied ras del m u r o y en las losas del p a v i m e n t o , de los i n f e -
l ices c r i s t i anos que a l l í i b a n a l l o r a r su c a u t i v i d a d y m i s e r i a 
en los d í a s que poseveron a H u e s c a los sectar ios de l i s l a -
m i s m o ? C o m o D i o s los f a v o r e c i ó , s a c á n d o l o s de las manos 
de los infieles, pudo c i e r t amen te f avorece r l e a él l i b r á n d o l e 
del peso de sus pecados a n t i g u o s " . 
M u r i ó D o n R a m i r o a solas con las p iedras de S a n P e d r o 
el V i e j o , s i n que nadie pueda d e c i r c u á l e s f u e r o n sus pos-
t r e ra s pa labras , n i sus esperanzas pos t reras , n i a q u i é n iba 
encaminado el ú l t i m o de los pensamientos que o c u p a r o n su 
mente , o el ú l t i m o de los suspi ros que p o r h u m a n o sen t i -
m i e n t o s a l i ó de sus lab ios . Sus h e r m a n o s r e c o g i e r o n su ca-
d á v e r , envue l to en bayetas y con el c i l i c i o puesto t o d a v í a , 
y v a c i a n d o el sepu lc ro de u n r o m a n o ha l l ado en t re los res-
tos de l a g r a n d e " O s e a " de S e r t o r i o , d e n t r o de él l o depo-
s i t a r o n . 
* * * 
A l a ñ o s igu ien te , C á n o v a s pub l i caba su ficción h i s t ó r i c a 
L a C a m p a n a de H u e s c a , c r ó n i c a del s i g l o x n , ha l l ada a o r i -
l las de l a I sue la , en u n a de aquellas huer tas de suelo ve rde 
y pobladas de á r b o l e s f ru t a l e s cuyos bordes y setos se sus-
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t e n í a n en las p iedras robadas a los a n t i g u o s m u r o s . " T r i s t e 
c r ó n i c a p a r a ha l l ada en u n l u g a r t a n apac ib l e " , donde d i o 
suelta a su e s p í r i t u r o m á n t i c o , poe t i zando "aque l l a faz a n -
t i g u a , aquel la pasada a r m o n í a , aquel la u n i d a d p e r d i d a de 
que no se h a b í a n hecho c a r g o a t i e m p o los c o n t e m p o r á n e o s 
en o r a c i ó n s i empre o s iempre cargados de h i e r r o . E l r o -
m a n t i c i s m o l o h i z o todo r e v i v i r y todo l o p a s ó p o r nues t ros 
o jos f e l i z m e n t e " . Es te j u i c i o l a u d a t o r i o del r o m a n t i c i s m o 
lo lanzaba C á n o v a s en 1867 desde l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a : 
t r a t a n d o de l a l i b e r t a d en las A r t e s , a l r ecue rdo , s i n duda , 
de su C a m p a n a de H u e s c a . R e i m p r e s a esta nove l a p o r cua r -
ta vez el a ñ o 1886, en el s igu ien te , L e o p o l d o A l a s ( C l a r í n ) 
se destacaba, m o r d a z y a g r e s i v o , c o n t r a e l la y c o n t r a su 
a u t o r en el fo l l e to l i t e r a r i o C á n o v a s y su t i e m p o , a t e n i é n -
dose m á s a l deta l le g r a m a t i c a l y es t i l i s t a que a l a concep-
c i ó n . 
A n d a n d o el t i e m p o C á n o v a s l l e g ó a gobe rnan t e y a a r b i -
t r a r l a n a c i ó n en u n l a r g o p e r í o d o de paz y de l i b e r t a d . 
Desde la c u m b r e , desde la p res idenc ia r e i t e r a d a de l Conse jo 
de M i n i s t r o s , no se o l v i d ó del M o n a s t e r i o de sus mocedades, 
del C l a u s t r o de S a n P e d r o e l V i e j o , y d i ó con l a r g u e z a los 
fondos .necesarios p a r a r e s t a u r a r l o . Grac i a s a é l no se v i n o 
al suelo l a p rec i ada o b r a r o m á n i c a que p r e s e n c i ó los ú l t i m o s 
d í a s de l R e y M o n j e y que t a n t o h a b í a i m p r e s i o n a d o el es-
p í r i t u s u t i l de l C á n o v a s a r t i s t a e h i s t o r i a d o r . 
RICARDO DEL ARCO. 
N O T A S D E A R T E 
EN el sa lonc i to de expos ic iones del Cas ino M e r c a n t i l se c e l e b r ó la i n a u g ' u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de p i n -
t u r a , e scu l tu ra y a r t e d e c o r a t i v o . L o s autores de las obras 
ceden el p r o d u c t o de las ventas que se rea l i cen , a l a Jun t a 
R e c a u d a t o r i a C i v i l de Defensa N a c i o n a l . 
A l acto a s i s t i e r o n : el G e n e r a l de l a D i v i s i ó n , s e ñ o r P o n -
te y M a n s o de Z ú ñ i g a ; p res idente de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , d o n M i g u e l A l l u é S a l v a d o r ; A l c a l d e , d o n M i g u e l 
L ó p e z de G e r a ; P res iden te de l a A u d i e n c i a , d o n G e r a r d o 
A l v a r e z M i r a n d a ; d o n M a n u e l L e c h a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del r ec to r de la U n i v e r s i d a d ; d o n J o s é S a l a r r u l l a n a , de-
cano de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s ; e l d e á n d o n J o s é 
Pe l l i ce r , r epresen tando a l A r z o b i s p o , y el s e ñ o r B lasco , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del G o b e r n a d o r c i v i l . P o r l a J u n t a R e c a u -
d a t o r i a a s i s t i e r o n : el pres idente , s e ñ o r P a l á ; e l sec re ta r io , 
s e ñ o r B lasco , y v a r i o s vocales . 
E l Cas ino M e r c a n t i l es tuvo representado por su p r e s i -
dente, s e ñ o r L a g u n a A z o r í n ; el M u s e o , p o r su d i r e c t o r , 
s e ñ o r G a l i a y ; l a Escue la de A r t e s y Of ic ios , p o r su d i r e c -
to r , s e ñ o r V i ñ a d o , as is t iendo, o t ras representac iones . 
D e s p u é s de las p a t r i ó t i c a s pa labras p r o n u n c i a d a s p o r 
el Gene ra l P o n t e y s e ñ o r L a g u n a A z o r í n , pa sa ron todos 
los concur ren tes a v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n , d i g n a de t o d o e l ç -
g i o , po r su c o n t r i b u c i ó n a l a causa N a c i o n a l . 
L a s obras expuestas son de los s iguientes a r t i s t a s : 
S e c c i ó n de P i n t u r a . — C o n s t a n t i n o A r r u e g o , F é l i x 
Fuentes , M a r i a n o G r a t a l , V i c e n t e G r a c i a , M a r i a n o Ge l l a , 
que ha presentado g r a n n ú m e r o de acertadas acuare las , 
J o s é L u z , D i o n i s i a M a s d é u de L a f o r g a . 
E s c u l t u r a . — E n r i q u e A n e l , A n g e l B a y o d , L u i s I b e r n i , 
D i o n i s i a M a s d é u . 
A r t e d e c o r a t i v o . — F r a n c i s c o S o r r i b a s y M a n u e l T o l o s a . 
L l a m a n la a t e n c i ó n p r i n c i p a l m e n t e las obras de D i o n i s i a 
M a s d é u , que nos h a n s o r p r e n d i d o m u y ag radab l emen te p o r 
el g r a n avance que con respecto a obras a n t e r i o r e s r e v e l a n 
las ac tua lmen te expuestas , y el c u a d r o a l ó l e o de J o s é L u z , 
m u y b i e n de va lo res . 
" E l adolescente" , " E l e s t u d i a n t e " y " O p r e s i ó n " , de D i o -
n i s i a M a s d é u , r e v e l a n c l a r a m e n t e que esta a r t i s t a empieza 
a m o s t r a r , en mani fes tac iones , de t é c n i c a t a n d i s t i n t a a 
sus t r a b a j o s en c e r á m i c a , su p r o f u n d o sen t ido a r t í s t i c o y 
l i n a s ens ib i l i dad . 
Un artista aragonés, muerto por la Patria. 
E n los ú l t i m o s d í a s de l pasado mes de agos to , u n r u m o r 
ins i s ten te , c o n v e r t i d o p r o n t o en n o t i c i a t r i s t e m e n t e v e r í -
d i c a , v i n o a t u r b a r nues t ro á n i m o , a h e r i r l o do lo rosamen te . 
E n r i q u e M a r í n V i l a r , o f i c i a l p r e s t i g i o s o de l e j é r c i t o na-
c i o n a l , o f r e n d ó , generoso , su v i d a a l a P a t r i a , 
M a r í n era, a d e m á s de u n per fec to caba l le ro y esposo 
a m a n t í s i m o , u n a r t i s t a que a su v a l e r u n í a l a exage rada 
modes t i a de no e x p o n e r sus obras a l p ú b l i c o ; t u v i e j o 
a m i g o , que nada puede y a hacer p o r t i s ino t e n e r t e s i e m -
p r e v i v o en su m e m o r i a , se a t r eve a p r o p o n e r que tus 
obras , hasta a h o r a i n é d i t a s , se e x p o n g a n a l p ú b l i c o pa ra 
que se conozca t u l a b o r í n t i m a y ca l l ada en su j u s t o v a l o r , 
y sepan todos que a d e m á s de h e r o i c o m i l i t a r y caba l l e ro 
i n t achab le has sido u n a r t i s t a m a l o g r a d o p o r u n a m u e r t e 
p r e m a t u r a , p a r a que los f r u t o s , comple t amen te sazonados 
p o r l a e x p e r i e n c i a , te d i e r a n en el campo del A r t e e l n o m -
bre que seguramen te hub i e r a s a lcanzado p a r a g l o r i a t u y a 




L A I N S P I R A D Í S I M A O B R A 
DE F O R M E N T 
EL R E T A B L O 
M A Y O R 
D E L P I L A R 
Altar de la capilla ma-
yor del Templo del Pilar 
ENTRE las muchas y bellas obras con que el s i g l o x v i é p o c a de r e g e n e r a c i ó n a r t í s t i c a , e n g a l a n ó ia c i u d a d de 
Z a r a g o z a , figura m u y en p r i m e r t é r m i n o el r e t a b lo m a y o r 
del P i l a r , l a b r a d o en a labas t ro de las canteras de E s c a t r ó n . 
po r el a r q u i t e c t o y escul tor D a m i á n F o r m e n t . 
E l basamento se compone de dos f a j a s h o r i z o n t a l e s : la i n -
f e r i o r , que s i r v e de pedestal , os tenta , en t re o t ro s de l icados 
ado rnos , los blasones del a n t i g u o cab i ldo del P i l a r , y dos 
bellos medal lones con los bustos de F o r m e n t y de su esposa, 
t a l l ados en p e q u e ñ o r e l i e v e . L a f a j a s u p e r i o r se s u b d i v i d e 
en siete cuadros , en que b a j o a f i l i g r anados doseletes se re-
p resen tan los asuntos s iguientes : 
i.0 U n á n g e l a n u n c i a a San ta I sabe l y San Z a c a r í a s el 
n a c i m i e n t o del B a u t i s t a . 
2.0 M i s t e r i o de la A n u n c i a c i ó n . 
3.0 V i s i t a c i ó n de la V i r g e n a San ta I sabe l . 
4.0 N a c i m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r Je suc r i s to . 
5. " A d o r a c i ó n de los Reyes M a g o s . 
6. ° E l de scend imien to de l a C r u z . 
7.0 L a R e s u r r e c c i ó n . 
E n estos asuntos son, en gene ra l , las figuras b e l l í s i -
mas y m u y deta l ladas , las cabezas, especia lmente , finas y ex -
pres ivas . A los costados del basamento se l e v a n t a n , en n ichos 
de r i c a o r n a m e n t a c i ó n , las estatuas de S a n t i a g o y S a n B r a u -
l i o ; de t a m a ñ o n a t u r a l y p e r f e c t í s i m a e scu l tu ra . 
E l cue rpo p r i n c i p a l del r e t ab lo e s t á d i v i d i d o en t res n i c h o s 
de g randes d imens iones : en el c e n t r a l se figura l a A s u n c i ó n 
de la M a d r e de D i o s de t a m a ñ o de m á s de t rece pa lmos , he-
c h a — c o m o dice Jusepee M a r t í n e z en sus d i scursos p r a c t i c a -
b l e s — " c o n t a l m a g i s t e r i o , a r t e y g r a c i a , que es una d i v i n i -
d a d " ; en lo a l t o del n i c h o e s t á el e te rno P a d r e en a d e m á n 
de r e c i b i r a M a r í a , y debajo de esta figura se ve l a l uce rna 
de la c a p i l l i t a en que e s t á reservado el Sac ramen to , r o -
deada de á n g e l e s . que tocan i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s . E n la 
pa r t e i n f e r i o r c o n t e m p l a n los a p ó s t o l e s l a A s u n c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a , s iendo todas las figuras de t a m a ñ o m a y o r 
que el n a t u r a l 3̂  casi todas de entero r e l i e v e ; en t re estas 
estatuas l l a m a p re fe ren temen te la a t e n c i ó n l a g r a n d i o s a fi-
g u r a de San t i ago , en cuya a r r o g a n t e a c t i t u d se reconoce 
b i e n a las c laras a l va le roso p a t r ó n de los g u e r r e r o s cas-
te l lanos . 
E n los n ichos colaterales se r ep resen tan la N a t i v i d a d de 
M a r í a S a n t í s i m a , con g r a n r i queza de detalles, y l a p re -
s e n t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s en el T e m p l o . C o r o n a n este no -
t a b i l í s i m o m o n u m e n t o g randes doseles de c r e s t e r í a l ab r a -
dos con todo el p r i m o r del es t i lo g ó t i c o florido, y c i ñ e toda 
la o b r a u n m a r c o de m a d e r a e x o r n a d o con p r o f u s i ó n de 
fo l l a jes , que la c i e r r a y l i m i t a po r sus costados y pa r te su-
p e r i o r . 
D e s c r i t o suc in t amen te el r e t ab lo m a y o r del P i l a r , cuyo 
a l t a r es a la vez sepu lc ro de las venerables r e l i qu i a s de 
San B r a u l i o , obispo de Z a r a g o z a , no p a r e c e r á i n o p o r t u n o 
que nos ex tendamos en a lgunas cons iderac iones sobre el 
es t i lo y c a r á c t e r de t a n in te resan te j o y a a r t í s t i c a . T o d a la 
i m a g i n a r i a ca rac t e r i za per fec tamente el p r i m e r m o m e n t o 
de la r e g e n e r a c i ó n de las ar tes que en E s p a ñ a y especial-
mente en A r a g ó n no c o m e n z ó hasta los p r i n c i p i o s del s i -
g l o x v i , casi c i en a ñ o s m á s t a r d e qiie l a nueva v i ane ra se 
p r ac t i c aba en R o m a p o r D o n a t e l l o y o t ros ins ignes maes-
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t ros . N o hay en las estatuas l a t i e su r a n i el a m a n e r a m i e n t o 
del es t i lo g e r m á n i c o ; es buena la a g r u p a c i ó n de las figuras 
y se no t a i n t e l i g e n c i a en el p legado de los p a ñ o s , pero se 
a d v i e r t e n t a m b i é n g randes inco r r ecc iones en el d i b u j o . L a 
f a j a i n f e r i o r del basamento ofrece a la v i s t a ocho c o l u m n i -
tas abalaustradas que sost ienen los n i chos en que e s t á n las 
h i s t o r i a s de la f a j a supe r io r , y estos n ichos , aunque c o r o -
nados por doseletes de c r e s t e r í a p r o p i o s del es t i lo g ó t i c o , 
no os ten tan l a o j i v a y sí arcos rebajados , esculpidos en 
f o r m a de conchas. L a s dos g randes h o r n a c i n a s en que es-
t á n colocadas las estatuas de S a n t i a g o y San B r a u l i o t e r -
m i n a n en arcos de m e d i o p u n t o , pero su pa r t e s u p e r i o r 
e s t á e x o r n a d a con d e l i c a d í s i m a s labores g ó t i c a s . A este 
m i s m o est i lo per tenecen las grandes p i l as t ras que f o r m a n 
das d iv i s iones del t r í p t i c o , a s í como t a m b i é n los p i n á c u l o s 
y adornos de los grandes doseles. E n una pa labra , n i el r e -
tab lo del P i l a r puede cons iderarse como una obra de l r e -
n a c i m i e n t o , po rque pa ra el lo le sobra m u c h o del es t i lo g ó -
t i co en l a e s t r u c t u r a y en l a o r n a m e n t a c i ó n , n i m u c h o me-
nos puede ca rac te r i za r se de m o n u m e n t o g ó t i c o , p a r t i c i p a n -
do t an to del gus to p l a t e r e sco ; es u n t r a b a j o que r e f l e j a con 
seguros rasgos la t r a n s i c i ó n del uno a l o t r o es t i lo y la 
mezcla de los dos. 
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E m p e z ó el maes t ro F o r m e n t l a o b r a del r e t ab lo en el 
a ñ o 1509 y la c o n c l u y ó en 1515 ; c o n t r i b u y e r o n a costearle 
los reyes de A r a g ó n , don F e r n a n d o I I ( V de C a s t i l l a ) v 
d o ñ a G e r m a n a , y la v i r r e i n a de S i c i l i a , d o ñ a B e a t r i z de 
L a n u z a ; c o s t ó 9.000 escudos de o r o , que son 18.000 duca-
dos, c an t idad m u y c rec ida pa ra aquellos t i empos , p o r l o 
cua l dice don A n t o n i o Ponz que este t r a b a j o l a b r ó a u n 
m i s m o t i e m p o la f ama y l a f o r t u n a de l a r t i s t a . 
E l s e ñ o r don J o s é M a r í a Q u a d r a d a , que con t a n e rud i tas -
no t i c i a s i l u s t r ó la h i s t o r i a a r t í s t i c a en l a g r a n d e o b r a que 
ba jo el t í t u l o de Recue rdos y bellezas de E s p a ñ a , p u b l i c ó el 
s e ñ o r P a r c e r i s a en B a r c e l o n a en 1844, in se r t a a la p á g i n a . 
277 del t o m o que t r a t a de A r a g ó n , a lgunos datos i m p o r -
t a n t í s i m o s y poco conocidos sobre la c o n s t r u c c i ó n del re -
tab lo de l P i l a r , tomados en el a r c h i v o de esta Santa I g l e -
sia. D i c e a s í la no ta a que nos r e f e r i m o s : 
" E n el l i b r o de Gest is C a p i t u l i , co r r e spond ien te a 1510 del 
a r c h i v o del P i l a r , se h a l l a n en t re el c a t á l o g o de c o n t r i b u -
yentes pa ra el r e tab lo m a y o r los s iguientes n o m b r e s : 
P r i m a , la s e ñ o r a V i s o r r e i n a , 500 sueldos. I t e m el T e -
sorero del Rey , 100. I t . , M i g u e l T o r r e r o , 220. I t . , m o s é r í 
A n t o n i o A g u s t í n , V i c e c a n c i l l e r , 232. I t . , Pab lo de G r a c i a ; 
d e j ó en su tes tamento 1.000. I t . , l a s e ñ o r a R e i n a de A r a -
g ó n , d o ñ a G e r m a n a , 2.200. I t . , el R e y nues t ro s e ñ o r , 2.000. 
I t . , J u a n M a r t í n e z , 5 0 0 ; I t . , d i ó u n a m u j e r , 16, I t . , d i ó u n o 
de A l m o d í , dos ducados, 44. I t . , d i ó Juan del P a d r ó , p la te -
ro , por el tes tamento de su m u j e r , 1.000. I t e m , d i ó m o -
s é n J u a n de Granada , t r e i n t a ducados , 650 
L é e s e con fecha del m i s m o a ñ o : " E s t o es l o que M a e s -
t r e .D aw^aw F ó r m e n t e t iene r e c i b i d o del C a p í t o l po r la obra 
del r e tab lo que e s t á egualado hasta el presente en 1.150 
ducados" . 
" I t e m , á 29 de N o v i e m b r e se puso l a p r i m e r a p i e d r a del 
re tab lo m a y o r de esta San ta I g l e s i a del P i l a r , y h í z o s e 
p roces iona lmente . S i g u e n d e s p u é s las pa r t idas de c o n t r i -
buyentes hasta la c a n t i d a d de 300 ducados" . 
" I t e m , á 8 de M a r z o de 1511 se i g u a l ó el res to del r e -
tablo con M a e s t r e D a m i á n F o r m e n t , M a e s t r o I m a g i n a r i o , 
por p rec io de 1.200 ducados de o r o : los m i l pagua el Ca-
b i l d o los 200 pagua M o s e n D o m i n g o A g u s t í n y y o J u a n 
A l b e n d a . T e s t i f i c ó la c a p i t u l a c i ó n M i g u e l de V i l l a n u e v a , 
N o t a r i o ; p á g u a s e de c u a t r o en c u a t r o meses t resc ien tos 
ducados y c incuen ta cafices de t r i g o ; los v e i n t i c i n c o en 
a b r i l y v e i n t i c i n c o en sep t iembre . H a l o de hacer d e n t r o de 
siete a ñ o s y la pagua den t ro de ocho a ñ o s . L e ha d é hacer 
polseras de fusta y el res to de a l a b a s t r o " . T o d o este p á -
r r a f o se copia t a m b i é n en el t o m o X V de l v i a j e de P onz , 
ca r t a p r i m e r a , p á r r a f o 49. 
" I t e m , á 11 de m a r z o de 1512 nos p r e s t ó J u a n M a r t í -
nez 8000 sueldos, de los cuales d i m o s a M a e s t r e F o r m e n t 
200 ducados de o r o " . 
" I t e m , a 20 de oc tub re acabamos de pagar a M a e s t r e 
F o r m e n t todo el p r ec io del p i é del r e t ab lo que e r an 115Q 
ducados y 50 ducados de estrenas. S ó l o quedan las de-
m a s í a s en l a ancheza y de los medios bu l tos de las dos ys -
to r i a s y el sepu lc ro de San B r a u l i o con el a l t a r , y él nos 
debe dos cafices de t r i g o , y e s t á b a m o s de l iberados a da r l e 
60 á 70 ducados . D e s p u é s se d e l i b e r ó v i s t a la r e l a c i ó n de 
los M a e s t r o s dar le los 50 ducados que se t i ene , y no m á s , 
po rque d e t e r m i n a r o n los M a e s t r o s no m e r e c í a o t r a n i n -
g u n a cosa" . ' 
T a n t o en el r e t ab lo del P i l a r como en el que a lgunos 
a ñ o s d e s p u é s l a b r ó D a m i á n F o r m e n t pa ra la ca t ed ra l de 
Huesca , e s c u l p i ó su r e t r a t o y el de su m u j e r en m e d a l l o -
nes de p e q u e ñ o r e l i eve , i n el del P i l a r rodean el c í r c u l o , en 
eme e s t á el bus to de l a r t i s t a , a lgunas espigas de t r i g o que 
f o r m a n el j e r o g l í f i c o de su ape l l i do , y debajo de la me-
da l l a de su esposa h a y u n a t a r j e t a que dice copiada con 
toda su e x a c t i t u d : " E c c e M u l i e r M a g i , ster qu ia opust 
f e c i t " . 
E s t a l eyenda no dice que la s e ñ o r a r e t r a t a d a sea la es-
posa del maes t ro , p o r m á s que t a n t o en H u e s c a como en 
Z a r a g o z a sea cons tante l a t r a d i c i ó n de que en efecto lo es. 
L a i n s c r i p c i ó n t iene , en n u e s t r o concepto , u n sen t ido m á s 
i n t e n c i o n a d o ; he a q u í m u j e r maes t ro p o r q u e h i z o l a obra , 
dice , esto es, he a q u í la m u j e r que d i r i g i ó m í m a n o y m i 
i n t e l i g e n c i a en esta o b r a g r a n d i o s a ; es el t r i b u t o de ad -
m i r a c i ó n consagrado po r el a r t i s t a a su c ó n y u g e e i n s p i r a -
d o r a . E s t o no pasa de una o p i n i ó n nues t r a , pe ro l a c o n s i -
de ramos m u c h o m á s fundada que la que el s e ñ o r M u l t é dr-
í a C e r d a sustenta en su in te resan te o b r i t a d e s c r i p t i v a del 
T e m p l o de l P i l a r cuando , r o m p i e n d o con u n a t r a d i c i ó n 
cons tante y p a r t i e n d o de una cop ia e r r ó n e a de l a i n s c r i p -
c i ó n que de jamos t r a n s c r i t a , se a l a r g a a suponer s i el r e -
t r a t o en c u e s t i ó n p o d r á ser l a r e i n a de C a s t i l l a , d o ñ a Jua -
na, o de la v i r r e i n a d o ñ a B e a t r i z de L a n u z a . A u n q u e 
hubo muchas s e ñ o r a s p r i n c i p a l e s que d i e r o n cuant iosas l i -
mosnas pa ra l a o b r a del r e t ab lo , como consta de las n o t i -
cias que de jamos apuntadas , no a d m i t e duda que n i n g u n a 
le c o s t e ó po r s í sola, como t a m p o c o la a d m i t e que si F o r -
m e n t se h u b i e r a p ropues to r e t r a t a r en su o b r a a a l g u n a de 
las expresadas s e ñ o r a s h u b i e r a s ido m u y d i f e r en t e la ins-
c r i p c i ó n a u n dado el caso poco p robab le de que se o m i -
tiese el n o m b r e . 
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V a m o s a t e r m i n a r estos apuntes c o n s i g n a n d o el j u i c i o 
que el r e t ab lo del P i l a r ha m e r e c i d o a a lgunos y m u y d i s -
t i n g u i d o s esc r i to res . 
E l sabio y modes to p i n t o r de c á m a r a de F e l i p e I V , don 
J o s é M a r t í n e z , d ice , hab lando de este i n s i g n e m o n u m e n -
to , lo s i g u i e n t e : " E n el a ñ o de 1515 s a l i ó u n ing_enio pere-
g r i n o en esta p r o f e s i ó n ( l a e s c u l t u r a ) l l a m a d o D a m i á n 
F o r m e n t o, n a t u r a l del r e i n o de V a l e n c i a : este v a r ó n i n s i g -
ne f u é el p r i m e r o que puso l a v e r d a d e r a m a n e r a m o d e r n a , 
y t engo po r c i e r t o , s e g ú n se ve en sus obras , que e s t u d i ó 
en I t a i a s i g u i e n d o la m a n e r a del g r a n D o n a t e l l o ; f u é g r a n 
d i b u j a n t e y g r a n d e h i s t o r i a d o r ; sus figuras son de m a g n í -
fica g randeza , m u y consideradas las ac t i tudes con t e r r i b l e 
r e s o l u c i ó n y m a n e j o . L a p r i m e r a o b r a que h i z o este g r a n 
v a r ó n f u é el r e t ab lo m a y o r , s i tuado en l a I g l e s i a del P i l a r 
de esta c i u d a d . Es te r e t ab lo es de e x t r e m a d a g r a n d e z a y 
su a r q u i t e c t u r a es a l o mosa i co po r t a n e x t r a v a g a n t e m o d o 
y belleza, que no t i ene que e n v i d i a r po r aquel c a m i n o a la 
a r q u i t e c t u r a m o d e r n a " . Pasa d e s p u é s a d e s c r i b i r l a es t ruc-
t u r a e h i s t o r i a del r e t ab lo y conc luye con el s i gu i en t e ex-
p r e s i v o e l o g i o : " m u c h a s h i s t o r i a s t engo v i s tas de h o m -
bres de m u c h a o p i n i ó n , mas no he ha l l ado que en esta d i s -
p o s i c i ó n de h i s t o r i a le h a y a n i gua l ado , que si no es v i é n -
d o l a no s e r á c r e í b l e ; l a bancada b a j a e s t á l l ena de h i s t o r i a s 
v a r i a s donde m o s t r ó t a n s u p e r i o r i n g e n i o que no es dec i -
blee. A c a b ó s e esta o b r a en 1515 y d i cen que c o s t ó 9.000 es-
cudos de o r o : t engo por c i e r t o que no se h a r í a h o y a u n -
que a ñ a d i e r a n o t r o t a n t o " . Debe a d v e r t i r s e que Jusepe 
M a r t í n e z m u r i ó en 1682" . 
E l i l u s t r e h i s t o r i a d o r f r a n c i s c a n o F r a y J o s é A n t o n i o 
I J e h r e r a , hab l ando del r e t ab lo del P i l a r , d i c e : " E s prec i so 
queb ra r las p lumas de los pinceles , po rque t a n t a del icadeza 
sobre las durezas de u n finísimo a labas t ro , n i puede d e s c r i -
b i r se n i p in t a r se . T o d a s las figuras g randes y p e q u e ñ a s . 
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t odo el t r epado , flores, f ru t a s , arabescos y cap r i chos que 
a d o r n a n el r e t ab lo e s t á n p e r f e c t í s i m a m e n t e acabados, como 
si o l v i d a d o el a l abas t ro de su n a t u r a l e z a i n d ó c i l se h u -
b i e r a r eves t ido de la obed ienc ia de la c e r a " 
E l e r u d i t o d o n A n t o n i o P o n z , que a pesar de su e x c l u -
s i v i s m o p o r el a r t e c l á s i c o , h i z o g r a n d e ap rec io de l r e t a -
b lo del P i l a r , d ice "que c u a l q u i e r a que m i r e con i n t e l i -
genc i a y r e f l e x i ó n l a o b r a r e f e r i d a , c o n o c e r á que D a m i á n 
F o r n i e n t f u é uno de los mayo re s escultores que t u v o E s -
p a ñ a en aque l la edad de la r e s u r r e c c i ó n de las bellas a r t e s" . 
S i r v a n t a n . cumpl idos e logios pa ra d e s a g r a v i a r l a f ama 
de F o r m e n t de la i n j u s t a censura que de las obras de este 
a r t i s t a i n s i n ú a el s e ñ o r C r u z a d a V i l l a m i l en sus estudios 
sobre A l o n s o de B e r r u g u e t e , pub l icados en el p e r i ó d i c o 
t i t u l a d o E l A r t e en E s p a ñ a . 
MARIO DE LA SALA 
H O M E N A J E A D . J O S É A L B A R E D A P I A Z U E L O 
EL d o m i n g o , 13 de sep t iembre , se c e l e b r ó en l a A g r u -p a c i ó n A r t í s t i c a A r a g o n e s a el h o m e n a j e que l a e n t i -
d a d o f r e c í a a l P r e s i d e n t e de su S e c c i ó n de A r t e s P l á s t i c a s , 
a c a d é m i c o y p ro feso r , d o n J o s é A l b a r e d a P i azue lo , p a r a ce-
l e b r a r su n o m b r a m i e n t o c o m o ges tor de l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a . 
A l ac to , cons is tente en u n v e r m o u t h de h o n o r , a s i s t i e ron , 
a d e m á s del homena jeado , el p res iden te de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , d o n M i g u e l A l l u é S a l v a d o r ; sec re ta r io del G o -
b i e r n o c i v i l , d o n D o m i n g o C a u d e v i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
g o b e r n a d o r ; t en ien te de a lca lde de este A y u n t a m i e n t o d o n 
J o s é M a r í a J u l v e L o p e , en r e p r e s e n t a c i ó n del a l c a l d e ; d o n 
L u i s M u n d i , p res iden te de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a , y d o n 
V i c t o r i a n o N a v a r r o y s e ñ o r a y d o n J o a q u í n A l b a r e d a . 
E l s ec re ta r io , s e ñ o r O b i s , d i ó l e c t u r a a u n a a d h e s i ó n del 
g e n e r a l de l a D i v i s i ó n , s e ñ o r P o n t e y M a n s o de Z ú ñ i g a , al 
que no le f u é pos ib le a s i s t i r a l ac to . 
Segu idamen te , d o n L u i s M u n d i , p res iden te de la A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a , o f r e c i ó el h o m e n a j e a d o n J o s é A l b a r e d a , 
pon iendo de r e l i eve l a l abor que como pres idente de l a Sec-
c i ó n de A r t e s P l á s t i c a s h a b í a r ea l i zado el homena jeado . 
E l p res idente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , d o n M i g u e l 
A l l u é S a l v a d o r , p r o n u n c i ó elocuentes palabras , como t a m -
b i é n d o n V i c t o r i a n o N a v a r r o , b i b l i o t e c a r i o de l a A g r u p a -
c i ó n , y d e s p u é s de sentidas frases del homena jeado agrade-
c iendo el ac to de afecto y c o n s i d e r a c i ó n que l a A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a le h a b í a dedicado, la r o n d a l l a S a n t a m a r í a d i ó fin 
a l h o m e n a j e con u n selecto c o n c i e r t o . 
P o r l a noche, en el r e s t a u r a n t Sa lduba , c e l e b r ó s e una 
cena í n t i m a , a l a que a s i s t i e ron v a r i o s amigos y compa-
ñ e r o s del s e ñ o r A l b a r e d a . A los postres , el homena jeado 
a g r a d e c i ó a todos los concur ren te s las atenciones con él 
ten idas , t e r m i n a n d o la c o m i d a d e n t r o de la m a y o r c o r d i a -
l i d a d . 
L a r e v i s t a ARAGÓN se complace en expresa r a nues t ro 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n su a d h e s i ó n 
c o r d i a l a l h o m e n a j e y su e fus iva enhorabuena p o r haber sido 
e levado a l h o n r o s o puesto de ges tor de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . 
A n t e s que fuese l a l u n a 
d i g n o as iento de los pies 
de l a s i n m á c u l a a l g u n a , 
q u a l o y de su h i m a j e n lo es, 
l o f u é esta santa co luna . 
L a m i s m a V i r j e n m i d i ó 
con sus pies esta c a p i l l a , 
que el g r a n a p ó s t o l a l ç ó , 
y E b r o el p r i m e r o que d i ó 
a g u a a l b a u t i s m o en su o r i l l a . 
E s s i nbo lo de firmeça 
la co luna , y quiso a s í 
d e c l a r a r l a f o r t a l e ç a 
del pueblo que d e x ó a q u í 
p o r g u a r d a de t a l R i q u e ç a . 
Es t e t e m p l o ha conserbado 
s i empre el c u l t o v e r d a d e r o ; 
no el i d o l a t r a i n d i g n a d o , 
n i el ere j e as tu to y fiero 
l o a n j a m a s p reba l i cado . 
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA. 
t A C A M P A B A D E I - A T O R R E N U E V A 
S o y u n pob re p e r e g r i n o 
que e r r a n t e l a v i d a pasa, 
s i n tener m á s a l e g r í a 
que el santo a m o r a l a P a t r i a . 
L l e g u é a Z a r a g o z a u n d í a 
a l r o m p e r l a l u z el a lba , 
y o í t r o n a r e l c a ñ ó n 
y sonar u n a campana . 
M e e n t r é en el t e m p l o a r eza r , 
p e d í a D i o s que me a m p a r a r a , 
y d u r a n t e m i o r a c i ó n 
l l o v i ó , s i n cesar, m e t r a l l a ; 
S a l í l l e n o de e m o c i ó n , 
s e n t í v i b r a r l a c a mpa na 
m e p a r é y v i r e v e n t a r 
a m i s pies u n a g r a n a d a . 
L o s hombres se s o n r e í a n , 
las m u j e r e s m e m i r a b a n , 
y los n i ñ o s con los cascos 
de l a g r a n a d a , j u g a b a n ; 
A l v e r t a n t a v a l e n t í a , 
g r i t é con t o d a m i a l m a : 
Z a r a g o z a es i n v e n c i b l e 
m i e n t r a s toque esa campana . 
Y a l l á en el t e m p l o s e g u í a 
el r u m o r de l a p l e g a r i a , 
que ante el P i l a r de l a V i r g e n 
t o d o u n pueblo m u r m u r a b a . 
NICANOR PÉREZ-GASCO VEGA. 
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I n d i c e g e o g r á f i c o i n f o r m a t i v o d e l o s p u e b l o s d e A r a g ó n 
I S U E R R E . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 380 habi tan tes 
de l p a r t i d o de Sos ( Z a r a g o z a ) , del que d i s t a 13 k i l ó -
me t ros , 40 de l a e s t a c i ó n de L a P e ñ a y 70 de la c a p i t a l . 
E l t é r m i n o m u n i c i p a l b a ñ a d o p o r e l r i o Onse l l a p roduce 
cereales. Ce lebra sus fiestas e l 24 de agosto . 
I S U N D E B A S A . — L u g a r de 60 hab i tan tes de l p a r t i d o 
de Jaca ( H u e s c a ) , a i ' 8 k i l ó m e t r o s de S a r d á s , a cuyo 
A y u n t a m i e n t o es ag regado . 
J A B A R R E E L A , — L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 352 ha-
b i tan tes del p a r t i d o de Jaca ( H u e s c a ) , del que d i s ta 24 
k i l ó m e t r o s y 42 de l a c a p i t a l . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
O r n a a 3 k i l ó m e t r o s . S u t é r m i n o m u n i c i p a l b á ñ a l o los 
r í o s G u a r g a y G á l l e g o . Ce l eb ra sus fiestas el 11 de n o -
v i e m b r e . 
J A C A . — C i u d a d , cabeza de p a r t i d o j u d i c i a l , con A y u n t a -
m i e n t o de 5.600 hab i tan tes , de l a p r o v i n c i a de H u e s c a , 
a 89 k i l ó m e t r o s de H u e s c a y 54 k i l ó m e t r o s de B a ñ o s 
Pan t i cosa . Co locada en el c o r a z ó n de los P i r i n e o s , sus 
alrededores son b e l l í s i m o s y su t e m p e r a t u r a de l ic iosa , 
s iendo en i n v i e r n o l u g a r de a t r a c c i ó n , p o r las c o n t i -
nuas nieves , y en e s t í o u n a m a g n í f i c a e s t a c i ó n v e r a -
n iega . L a a n t i g ü e d a d de esta p o b l a c i ó n se supone de 
1.500 a ñ o s antes de l a E r a C r i s t i a n a , y en el t r a n s c u r s o 
de l a H i s t o r i a ha t e n i d o é p o c a s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
H a s t a e l a ñ o 1096 f u é re s idenc ia y as ien to de l a C o r t e 
d'e A r a g ó n . Posee buenos edif ic ios a n t i g u o s y m o d e r -
nos, siendo notables l a ca tedra l , de es t i lo b i z a n t i n o ; e l pa-
l ac io episcopal , el c o n s i s t o r i a l , el conven to de bened ic t inos 
y o t ros v a r i o s , donde en escudos y por tadas se encuen-
t r a n r i cos detalles de v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o . Son i m p o r -
t a n t í s i m a s sus fo r t i f i cac iones y m u r a l l a s , con el ed i f i c io 
de l a Cindade la , c o n s t r u i d o en e l r e i n a d o de F e l i p e I I I . 
Ce lebra sus fiestas en los d í a s del 25 a l 29 de j u n i o , 
f e r ias del 8 a l 10 de m a y o y del 18 a l 20 de oc tubre , y 
mercados los v i e rnes de cada semana. S u t é r m i n o l o ba-
ñ a n los r í o s Gas y A r a g ó n , p roduce cereales, m a í z , pa-
ta ta , h o r t a l i z a s y f ru ta s . E x p l o t a su r i queza fo res t a l , ob-
ten iendo maderas de rob le , p i n o y b o j , a s í como sus 
canteras de roca ca l i za y m a r m ó r e a . E s t a c i ó n f e r r o c a -
r r i l en l a l í n e a de Z a r a g o z a a C a n f r a n c . C a r r e t e r a de 
Z a r a g o z a a F r a n c i a y ot ras a P a m p l o n a , el G r a d o , S a n -
g ü e s a y Pan t i cosa , c o m u n i c a n d o c o n toda l a c o m a r c a 
con se rv ic ios de autobuses. E s p laza fue r t e , con l a g u a r -
n i c i ó n co r r e spond ien t e . T e l é g ' r a f o , t e l é f o n o y estafeta 
de cor reos . 
J A N O V A S . — L u g a r de 246 habi tan tes del p a r t i d o de 
B o l t a ñ a ( H u e s c a ) , a 3'5 k i l ó m e t r o s de A b e l l a , a c u y o 
A y u n t a m i e n t o es ag regado . 
J A R A B A . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o de, 606 hab i tan tes 
del p a r t i d o de A t e c a ( Z a r a g o z a ) , del que d i s ta 24 k i -
l ó m e t r o s y 102 de l a c a p i t a l . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
Ce t ina , a 16 k i l ó m e t r o s . C a r r e t e r a que e m p a l m a con la 
A l h a m a a M o l i n a de A r a g ó n , en l a t r a n q u e r a de Ibdes 
a Ja raba . S u t é r m i n o m u n i c i p a l b á ñ a l o el r í o Mesa , 
C o m u n i c a con A l h a m a de A r a g ó n , Ce t i na , A t e c a y C a m -
p i l l o de A r a g ó n . Ce leb ra sus fiestas del 15 a l 17 de 
agos to . 
J A V A L O Y A S . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o , de 959 hab i -
tantes, del p a r t i d o de A l b a r r a c í n ( T e r u e l ) , del que d i s ta 
24 k i l ó m e t r o s y 32 de l a c a p i t a l . E s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
T e r u e l , a 29 k i l ó m e t r o s . C a r r e t e r a de C a r r i e t e a A l b a -
r r a c í n Ce leb ra sus fiestas e l 10 de j u l i o , San C r i s t ó b a l . 
C o n s e r v a r u i n a s del t i e m p o de C é s a r A u g u s t o . 
J A R Q U E D E L A V A L . — L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o , de 
438 habi tan tes , del p a r t i d o de A l i a g a ( T e r u e l ) , de l que 
d i s t a 9 k i l ó m e t r o s y 56 de l a c a p i t a l . L a e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a U t r i l l a s , a 1 k i l ó m e t r o . Ce lebra sus fiestas el 
10 de f eb re ro , San B l a s . A l t i t u d , 1.200 m e t r o s . 
J A R Q U E . — ^ V i l l a con A y u n t a m i e n t o , de 1.517 hab i tan tes , 
del p a r t i d o de C a l a t a y u d ( Z a r a g o z a ) , del que d i s t a 28 
k i l ó m e t r o s , 15 de l a e s t a c i ó n de M o r é s y 90 de su ca-
p i t a l . Car re te ra , de M o r é s a las V e n t a s de C i r i a . B á -
ñ a l a el r í o A r a n d a . Ce leb ra sus fiestas e l t e rce r do -
m i n g o de sep t i embre , S a n P e d r o . 
J A S A . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o , de 535 hab i tan tes , de l 
p a r t i d o de Jaca ( H u e s c a ) , de l que d i s t a 24 k i l ó m e t r o s 
y 96 de l a c a p i t a l . B á ñ a l o e l r í o O s í a . Pues to de ca-
r a b i n e r o s . Ce leb ra sus fiestas e l 15 de agos to , l a A s u n -
c i ó n . 
J A T I E L . — L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o , de 258 hab i t an tes , 
del p a r t i d o de H í j a r ( T e r u e l ) , de l que d i s t a 8 k i l ó m e -
t r o s y 124 de l a c a p i t a l . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a Pue-
b la de H í j a r , a 6 k i l ó m e t r o s . C a r r e t e r a a l a e s t a c i ó n de 
L a Pueb la de H í j a r . C e l e b r a sus fiestas el 3 de o c t u b r e . 
J A U L I N . — ^ L u g a r con A y u n t a m i e n t o , de 551 hab i t an tes , 
de l p a r t i d o de B e l c h i t e ( Z a r a g o z a ) , d e l que d i s ta 28 k i -
l ó m e t r o s y 28 de la c a p i t a l y 8 a l a e s t a c i ó n de B o t o -
r r i t a . Ce leb ra sus fiestas el 2 de j u n i o , S a n M a r c e l i n o 
G r a n d e s F á b r i c a s de T e j i d o s . C o r d e l e r í a y A l p a r g a t a s 
Especialidad an suministros d« anvasns y cuerdas 
para Fdbrlc/is ds Azúcar, Suparfosfatos y d» Harinas F V 
F á b r i c a » ! M o n r e a i , 5. T e l é f o n o t 8 o 3 
L a C a d e n a . S. T e l é f . l 7 3 0 
Telegramas , , „ 
Telefonema. COYERAIN 
Cables 
Despacito: A n t o n i o P é r e x . 6 . T e l . 4 2 2 9 i 
A p a r t a d o de C o r r e o s TZH - Z a r a g o z a | 
í 
visite los A lmacenes 
B A R C E L O N A Y 
Géneros de Punto, Z Teléfono 4133 
Si necesita 
usted 
comprar G A R I N 
Zaragoza 
A u t o b u s e s H u e s e a -
Administración en Zaragoza: Plaza Ariño, Librería de Julio Marquínez, teléf.0 4622. 
Administración en Huesca: Plaza de la República, 4, teléf.0 204. 
B I L L E T E S R E D U C I D O S D E IDA Y V U E L T A 
Servicios de alquiler, soliciten condiciones. — Encargos a domicilio. La Oséense, S. L 
Gerente: 
DON JOSÉ SERENA 
H O R A R I O 
Salida de H u e s c a , a las 8*45 
» de » a las 18'00 
Salida de Zaragoza, a las S'OO 
» de > a tas 17M5 
Llegada a Zaragoza, a las lO'SO 
> a » a las SO'OO 
Llegada a H u e s e a , a las lO'OO 
» a > a tas 19'1S 
S . - 6 9 
B A N C O D E A R A G Ó N 
CAPITAL 




MADRID, Avenida del Conde Peñalvcr 13 
VALENCIA, Plaza de Emilio Castelar, 18 
28 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes. 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Canfranc. 
P r é s t a m o s c o a g a r a n t í a de f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s por cuenta del 
B A N C O H I P O T E C A R I O D€ E S P A Ñ A 
B A N C O 
B O L S A 
C A M B I O 
C A J A DE AHORROS 
Departamento especial de cajas fuertes 
de alquiler 
i 
Domicilio social, COSO, 54 — Edificio propiedad del Banco 
U N A O R G A N I Z A C I O N 
P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
P E L A C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
ó i c o n s t i t u y a l a f u e r z a b á s i c a , y ó á p e r m a n e n c i a a foéa o b r a é e l a d r i l l o , 
p i e d r a © c t s m a n f o ; m v a s u s c a s a s p a r a r e f o r z a r g r a n e r o s , i | S 
a l m a c e n e s , e t c . p i ò a V K Á l U í , Á M t / l C I , T i l S I B C N M Í p a r a c e m e n t o 
a r m a d o y o t r o s p e r / t í a s , e n m a t e r i a l ÓQ l a m á s a l t a c a t t ó a ó . a 
I Z U Z O U I Z A A R A N A H E R M ! m m 
A r a g ü é s H e r m a n o s 
^ S u c e s o r e s d e H i j o d e P . M a r t í » 
Z A R A G O Z A — 
De/pacho y Almacén. 
MANIFESTACIÓN. 48-50 
Fábricas 
MIGUEL SER VET, 48 
FÁBRICAS DE TEJÍDOS, 
ALPARGATAS, CORDELERIA, 
SAQUERIO 
Hilazas de algodón, cáñamo» yute 
y e/parto. - Completo surtido en, 
calzado con suela de cuero y ¿orna 
Boinas y fajas. - Simiente/ de> 
varias clase/ 
Sucursal 
SAN BLAS, 7 y 9 
Teléfono 1278 
ijimmmiiiimnimiuuiinimmiiiiiiiimiiiiiiiiiimmmiiiiimmmimmmmniimiuiiiim^ 
¡ L a . F l o r d e A l m í b a r | 
Üiiiuiiuiiiiuiiiiiuiüiiiiii»" jiiiiiiuiiiiiiainiMiuiiiiiiiiiiiii»iiuiiiuiiiuiiiiKi»iuiiJiiniiui»iuiiiiiuiiimii»iiiiiiiiiijjiini»iiiiu»iiuii¡̂  
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I N o m b r e R e g i s t r a d o | 
gniimiiirimiiimmiinimmmiiiiiimii 
I CONFITERIA I iiiiiiiiniriinimnimnnnniiiiiimiiiimniiinimiiiiiiimniiiniiiinimiiiiuui 
TELÉFONO 1320 
3imiiinmiiiiiniiiiimiiirmiiimmnii| 
i GUIRLACHE I 
1 ESPECIAL I 
I PASTELERIA £nm'w "̂ii,iMw>iiu™'u'in<iu''̂ u,ui>ui','ii><,,i',u',iiii'i DIARIA I 
liiiinniniiiiiiiiigwiHiiiiHiniiunnnii ÍiinimniHnmnimmiHmmRiiÍ 
S \ E S U S T E D A R A G O N E S H A G A S E S O C I O D E L S . I . P - A . 
S . - 70 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n i s l e ñ a m a r c h a 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado lento. Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n otro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía h ú m e d a y h o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 309 2 / 
Teléfono 14-27 
T e l e g r a m a s : 
Te l e fonemas : 
c e n t r o 
eemenUM - Zaragoza 
i 
i R o s a d a i d e l & s A l m a s I 
I iiiimiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
* L a m á s r e n o m b r a d a d e l a c o c i n a a r a g o n e s a 
S a l o n e s p a r a r e c e p c i o n e s , b o d a s , b a u t i z o s , e t c . 
P e n s i ó n d e 9 a 11 p e s e t a s 
S a n F > a l t > l o , 2 2 T e l é f . 1 4 2 3 
L I B R O S DE A R A G Ó N 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y O B R A S DE 
C O N S U L T A PARA T O -
DAS L A S C A R R E R A S . 
L I B R E R Í A 
Valero Gasea 
Coso, 31 - Apartado 164 i 
Teléf. 37-83 - Z A R A G O Z A 
C a j u H i t P r i K v i s i ó n S o r í a l H i t ¡ K v a y i n i 
«uiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
v 3 e g u r o s « S o c i a l e s 
" C a j a d e A h o r r o s I m p o s i c i o t t e * a p l a z o 
L i b r e t a s o r d i n a r i a s 
D o t e s I n f a n t i l e s C u e n t a s c o r r i e n t e s 
L I C O R E S 
LICOR MONASTERIO 
DE P I E D R A / ^ ^ 
S D O L O R E S I 
< V < « d e \ 
fí.istei/e Da/mases 
C A L A T A Y U D 
HARINAS POR CILINDROS 
S. -71 
C e r n e m o s P ò r t l a n d M o r a í a n e j a l O n 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
niiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuB 
L a m á s m o d e r n o 
d e E s p a ñ a 
Fábrica en liorata de Jalón 
T E L É F O N O S 1 5 y 1 6 — 
E P I L A 
D e s t i l e r í a del J a l ó n 
F á b r i c a de Alcohol vínico rectificado 
T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
F Á B R I C A D E A G U A R D I E N T E S C O M P U E S T O S . 
L I C O R E S , A P E R I T I V O S Y J A R A B E S 
D e p ó s i t o en Z a r a g o z a : B l a n c a s , 8 — T e l é f o n o 5 4 0 8 
L A N U E V A R E D D E B A G A J E S p a t . a " M A F " 
significa gran mejora y comodidad 
en Automóviles y Omnibus. No es 
la simple red deformada, antiesté-
tica, que permite que los objetos 
colocados en ella caigan inespera-
mente, sorprendiendo peligrosa-
mente al conductor. 
Por el contrario en la «MAF», el 
marco cromado y los resortes que 
la adhieren al techo, impiden toda 
deformación y los objetos que se co-
locan, libros, mapas, etc., quedan 
bien asegurados, pudiendo sacarse 
y colocarse instantáneamente re-
sultando 
Un aparato práctico, elegante, du-
rable y de una Instalación sencilla 
y rápida 
P á l C I O , 40 P E S E T A S 
Depositario en Zaragoza 
y su provincia: 
Gran Garaje, Solano & C.a 
(Frente al Gran Hotel) - Zaragoza 
Para Agencia en otras localidades, escribir a LEHA, Apart. 9041 - MADRID 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
T E L E F O N O 5 5 6 5 
T r a p o s - P a p e l e s v i e j o s - H i e -
r r o s - M e t a l e s - C h a t a r r a s 
y d e s p e r d i c i o s e n g e n e r a l 
El Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
Casa Marquina 
F I N , 2 (Plaza de Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3336 
C h o c o l a t e s O R Ú S 
Reconocidos como los mejores del mundo 
por su pureza y fina elaboración „ 
L a Casa de más producción y venta de Aragón 
Elegancia en su presentación. Limpieza muy exquisita 
Visite la Fábrica: es la mejor recomendación 
F u n d a d o r : « O A O U Í M o m v s 
Fabrica montada para producir 10.000 K . diarios 
Taller mecánico de reparación de Automóviles 
J O S É I G L E S I A S 
T E t i s r o m o s e a s 
C À l · l E J V I A I Í K . K S A C R A M E N T O , 1 3 
i S E R N À M C O R X f i S ) Z A R A G O Z A 
A U T O M N I B U S R A P I D O S 
para 
EXCURSIONES 
F R A N C I S C O B E R N A 
Plaza del Teatro, 1 IARAG0ZA Teléfono 3037 
s . - 72 
EL B e r J e j o Ca§añal 
À i r t e i S G r á f i c a 
Casa editora Je esta revista 
Los trabajos cíe estos talleres 
destacan siempre por su buen 
¿usto y atildada presentación 
C i n c o d l e M a r z o , n ú m . 2 c l t a p . 
T e l é f o n o 1 2 7 1 
Si tiene interés en que sus foto-
grabados sean lo más perfectos 
posible, le interesa enviarlos a los 
TALLERES PE FOTOGRABADO 
E S P A S A - C A L P E , S. A. 
Este nombre ya es por si una garan-
tía, pues son los talleres más moder-
nos y organizados para realizar en 
su máxima perfección toda clase de 
fotograbados en cinc, cobre, tricro-
mías, cuatromías, citocromía, etc. 
En estos talleres se hacen las mara-
villosas ilustraciones de la asombrosa 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
S U S E R V I C I O E S E X T R A R R Á P I D O 
S U S O B R A S P E R F E C T Í S I M A S 
R Í O S R O S A S , N Ú M . 2 4 
A p a r t a d o S 4 7 
M A D R I D 
M U S E O C O M E R C I A L 
D E A R A G Ó N 
S i t u a d o e n l a P l a z a d e C a s t e l a r 
C P a l a c í o d e M u s e o s ) 
• 
I n f o r m e s c o m e r c i a l e s . 
T r a d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a 
y d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
V i s í t e s e e l museo y gus tosamente 
s e i n f o r m a r á de su funcionamiento 
s i n que s ignif ique compromiso a l ' 
guno p a r a e l v i s i tante 
H o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l p ú b l i c o 
d e 1 5 a 1 8 
P E R F E C T A 
L a c a j a d e c a r t ó n 
o n d u l a d o m á s p r á c -
t i c a y e x c e l e n t e . 
Fabricadas nuestras cajas " F E R P E C T A " 
a base de cartones ondulados muy resisten-
tes, sustituyen con gran seguridad y ventaja 
a los embalajes de madera con el consiguiente 
ahorro de tiempo y dinero. 
I N D U S T R I A S D E L C A R T O N A J E 
le a y u d a r á p r á c t i c a m e n t e a r e s o l v e r 
sus p r o b l e m a s de e m b a l a j e . 
A p a r t a d o 1 5 6 Z A R A G O Z A . 
V I S I T A S R E C O M E N D A D A S EN LAS C U A L E S LOS S E Ñ O R E S 
A D H E R I D O S A L S. I. P. A. T I E N E N B O N I F I C A C I Ó N ESPECIAL 
FUENDETODOS Casa de Goya 
Instalación efectuada por el S. I, P. A. 
en honor de nuestro inmortal pintor a r a g o n é s 
íSÍSi i i l l i lSi i i 
I B I ^íiS*^Cr J% rT Museo popular 
Bella construcc ión gótica. Para visitarla dirigirse 
a D. Secundino Carnicer, en Biescas 
liilliiïf: 
í 
JACA Museo Románico 
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6 
maravilloso sarcófago románico 
VILLANUA Grutas 
Pueden visitarse jueves y domingos o todos los días 
avisando al guarda. Sr. Izuel (Villanúa - Huesca) 
ZARAGOZA Casa Ansotana 
Instalada en el Museo Comercial de Aragón 
Horas de visita de 10 a 1 
fBliliiiii!» 
ZARAGOZA Rincón de Goya 
En el parque municipal; sin terminar su instalación 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , C I N C O D E M A R Z O . z , Z A R A G O Z A 
